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E L E E G I O m i S M O 
Y L A S D E E E C H A S 
o — 
A I D E A S K U E V A S , 
HOMBRES NUEVOS 
CJojnentando nuestro artículo «Re-
Iponalisino andaluz», publicado hace 
|>ocos días, escribió nuestro pcxleg'a 
viJLa Acción» : 
«El regionalismo necesita, para 
triunfar, hombres sinceros y de espíri-
tu práctico que laboren con iníatiga-
jble persiütencia por sus ideales. Sin 
^to ei regionaliámo fracasa, arraa-
trando á sus apóstoles.» 
Tan conformes estamos con el pre-
cedente comentario que no pa^ce 
sino que el estimado colega adivinó 
nuestro propio pensamiento. Cuando, 
días pasados, ali aíirmar nuestra, te 
en el regionalismo andaluz, iseñalá-
bamos el peligro «de que «e tuerza, ó 
Iqrtravíe», pensábaimois, entre otras 
lK>sas, en lo que horas después escri-
bía «La Acción». 
No decimos esto por atacar á don 
ÍHonisio Pérez, que esi quien ahora 
tremola en Andalucía la bandera re-
gionaildsta, ni movidos por otros es-
tímulos igualmente personalistas!, 
líucho menos decimos—ni creemos— 
que la nueva postura del es diputado 
liberal haya sido provocada por su 
cesantía como representante del país, 
¡y por el consiguiente deseo—¡ tan ex-
¡pilica.bJe!—de conquistar otra vez la 
poidiciada acta. 
Prescindiendo de estas minucias, im-
porta insisitir en lo que «La Acción» 
ttiee, y agregar que es muy difícil— 
por no decir imposible—que hombres 
jñejos sirvan á ideas nuevas. 
Y el regionalismo es cosa nueva— 
í5 resucitada—en la política española. 
Hombros que siempre vivieron en los 
partidos de tumo no tienen autoridad 
ni, por lo general, aptitud para prac-
ticar una política de renovación. Si 
Be ha de conseguir que las masas apar-
tadas <de ía vida pública por indiferen-
cia y por escepticismo se decidan á 
intervenir en ella, preciso es que los 
hombres que realicen ese casi mila-
gro no aparezcan 'oontamdnados del 
iviniíS caciquil ni de l o s múltiples vi-
vios de la vieja política. Los que vi-
yieron en esos caducos partidos deben 
tesignarse—si se han convertido—á 
desempeñar un papel isecundario que 
Ipuede ser útilísimo. 
Al político—como á la mujer del Ce-
fiar—no le basta ser bueno; necesita pa-
tecerlo. ¿Y lo parecerá aquel á quien 
las circunistancias—con razón ó sin 
fella—lo presentan movido por el des-
pecho de la derrota ó por la ambi-
íáón, que le empuja al desquite? 
E n Andalucía, como en todas las 
jnegiones españolas, ihay hombres "de 
Igran valer é inmaculado prestigio, 
que jamás chapotearon en lae charcas 
(políticas. Son ellos, y sólo ellos, quie-
jnes pueden y deben capitanear el mo-
vimiento regionalásta, que represen-
!ta, en̂  primer término, la más rotunda 
¡oposición á las oligarquías adueñadas 
hoy de Ja política española. 
Impórtanos decir algo sobre ciertos 
¿'extravíos pasionales que hemos obser-
vado en los actuales propugnadores del 
Regionalismo andaluz. E l título, «Ham-
bres de España», de la revista que 
¡piensan publicar, nos parece elocuente 
^xteriorización del carácter erróneo y 
fumeeto que piensan dar á sus •propa-
gandas, acusado también en algunas 
aojas y circulares que han publicado. 
Parócenos que en su afán, sin duda, de 
p̂rovocar una honda conmoción en las 
limpresionables masas andaluzas, van á 
^explotar—©n el mejor sentido de la 
palabra—el tópico, ó la realidad—la 
reconocemos á los efectos de la discu-
sión—, de la miseria del bracero del 
¡Dampo, y em él van á buscar apoyo y 
aun base de sus campañas. 
Para hacer eso... sobra con el señor 
(Moreno Mendoza, de quien no sabemos 
¡que haya atraído beneficios, grandes 
«li chicos, sobre su región^ ni sobre el 
pueblo en. que vive. Es labor tan fácil 
<>omo estéril, y casi siempre perniciosa. 
Quien siembra ideas de rebelión contra 
fiel orden social en las clases populares 
'BÓlo cosechará motines y huelgas. ¿Es 
jpso lo que busca? 
El regionalismo es, por esencia, con-
jp&rvador y tradicionalis^a, sin dejar de 
êr fecundamente progresivo. Su pri-
mer cuidado es mantener ó revivir la 
^personalidad' de la región, integrada 
por la lengua—donde la hay—, los usos 
y costumbres, los sentimientos (prin-
cipalmente los religiosos), .la legisla-
ción tradicional, etc. Definida, afirma. 
Üa, esa personalidad, el regionalismo 
cuida de la integridad de sus atributóte 
y facultades: de ahí su lucha contra el 
íabsorbentismo del Poder central. Para 
ella necesita del concurso de grandes 
fuerzas sociales ilustradas, capacitadas 
para la administración y el gobierno; 
porque preferible es una administra-
ción cemtralizadora á otra descentrali-
zada, pero ignorante é inepta. 
Por eso es insensato el propósito de 
entronizar el regionalismo con movi-
mientos obreros o con lemas de mera 
legación y exclusivamente protesta-
tarios. Necesita en sus jefes, para con-
•trarrestar y encauzar la pasión^ del 
tvulgo, peso, ecuanimidad,, espíritu 
práctico, criterio positivo y de afirma-
ción... Y todo ello es lo más opuesto 
á cuanto en sí comprende el concepto 
de izquierda. De ahí que creamos que 
eon las derechas—y en Andalucía mas 
que en ninguna parte—las aue pueden 
levantar con éxito la bandera regio-
nal i a t a . 
La materia es demasiado vasta para 
tapuesta en un solo artículo. 
L A A U T O N O M I A 
M I L I T A R D E P O L O N I A 
m PROCLAMARA MAÑANA 
o 
E L K A I S E R A S I S T I R A A L A C E R E -
M O N I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONTXRiEB 16 
E l « T i m e s » coirTinrua p í a m a m e n t e ila n a t i o i » 
db qu$ los Imper ios ceartaiailics se prcpoiietn 
prcanulgar ta «"utonomía miTiitor del re ino cte 
PoLtomia e l día, 18 cíe Agotato, focha en que 
ae w^obnaaú e l <minjploaaioa de l eBUipeinaicicr 
FoTajilcasoa J o s é . 
Oom t a i m o t i v o , se e s t á n imúf i cando los 
¡paTepanatiTos paira •oefebaiair can todla swlem-
madladl las primerais oanoesioaies que s© hacen 
•á das súbdlittoe polaicos ipoir ios Imper ios dfel 
Cen t ro . 
EÜ kaiser ha saCadto y a con dHireoeidn aü 
f ren te o r i r n t a l , oom ob je to de asasiiT á la 
conmovedora ceremonia, que ha de resuci tar , 
en prirrci 'pib, como Esttado narámall a i es 
remo de Püiomia. 
E n segunda plana: 
CATALUÑA DE CERCA 
por C U ^ H O V A R G A S 
DE ROMA 
Para los ferroviarios católicos 
Suscripción nacional. 
Pesetas. 
Suma a n t e r i o r 2.362 
E R . P P . Agus t inon de Uo lés 25 
U n c a t ó l i c o (Astorga) 2 
D o ñ a M a r í a Lu i sa H u e l í n , ¿ e H a -
r e d i a ( M á l a g a ) 25 
T o t a l . 2.414 
UN PRELADO I L U S T R E 
EALLEGIDO 
—•—o 
E L TRIBUNAL D E BOLONIA AB-
S U E L V E A TUNOS SACERDOTES 
S A C U D I D A S S I S M I O A S E N I T I A L I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 16 
Confortad'o ocmi Dos A u x i l i o s Espiriitaalesi, 
l i a failecidb e l ex mamiiscaí dfe los Dragones 
Pcmtitkaos, D . L u i s Zambind, que t a n b r i -
l l an t e y ac t i va paaffae t o m ó en los heidhos d'e 
armas db 1867 y «ta. la. cTefeinsa dte I t o m a 
en 1870. 
Oixlemdk) dospaies efe Bacerdbte, en 1S84, 
ha regontarib dtoaaite t re in ta ; a ñ o s h. d ióce-
Bos d é Secliiaamo, sieudio modelo de piediad 
y fenvienie coJo. 
-tf E l T r i b u n a l do Bo lon i a ha absuelto, 
con toda clase de p romine iamien tos favora -
bles, á varios p á r r o c o s i t a l i anos calumniosa-
mente acusados de ac)x>3 a n t i p a t r i ó t i c o s . 
Sacudidas s í smicas en Ancona», Pesara y 
Rimini . 
B O M A 16 
E n dais primeriáis hcrais é s h» mañaiua. ham 
sidb sentidais saioudid'ais sásmiicas en Anootna, 
Pesar o y R í m i n i . 
Var iá is catsas lia¡n (sido derrumbadas, y se 
teme que baya v í c t i m a » bayo *])c«s escombres. 
E n ed O b s e r r a í o r i o dte ' R o m a 'Ites apaaar 
tos han denunciado saiciud&dlas á ias ociho y 
cinco y á unos 300 k i l ó m e t r o s di© dlistamda. 
El general Botha á Africa 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
Ñ A U E N 16 (0,30 m . ) 
A oaiusa de baber enfermado eü gcnenall 
Smuts , dle ¡fiebre mailarila, so d i r i g i ó é l general 
B o t h a a i A f r i c a orieinitail al'emaiaa. 
E L " Q U I J O T E , , D E A V E L L A N E D A 
A L ILUSTRE PERIODISTA ATANASIO R1VERO 
Tengo qpie creer l o que me escribe D o m i n -
go BlaUco acerca de usted, y , por e l oonsi_ 
g u í e n t e , reconocerle eníTuericia i h í s l r í s i m a , y 
hasta majestad s i a s í se desea, en l a l i t e -
r a t u r a e s p a ñ o i a y , sobre todo, en ell cervan-
t i s m o . 
R/eoonoízco en usted t a m b i é n todos los ca-
racteres y circunstancias del ser humano v i -
v i e n t e ; es decir , que confieso no es usted 
u n ente f a n t á s t i c o ó h i j o de l a portentosa 
imagina .c ión de D o m i n g o Blanco, como m u -
chos dte los admiradores con que cuenta eaw 
ú l t i m o c r e í a m o s y s o s p e c h á b a m o s . 
A d m i t i d a s como buenas y e s p o n t á n e a s las 
precedentes afinnaciones, paso á entenderme 
con usted, aceptando sm i n v i t a c i ó n galante, 
generai y púb l i ca . Pero me l i m i t a r é a l «Qui -
jote)) de Avellaneda, ú n i c o p u n t o que en e l 
cervant ismo me interesa de verdad y por e l 
cual be hecho no pocos sacrificios de d inero , 
t i e m p o y salud. 
S i conociera; utsited lo. e d i c i ó n | í r í n c i p e del 
falso ((Quijote)), no e s c r i b i r í a us ted 
« D e Pero Fenandtez 
S o n e t o » , 
sinrf 
t D e Perofernandez 
S o n e t o » , 
que es como e s t á impreso, formando una sola 
paJabra e l i P e r o f e r n á n d e z » . 
A d e m á s , en ese «Qu i jo t e» espurio comienza 
e l t e x t o de l a ed ic ión p r í n c i p e diciendo, á l a 
l e t r a : 
E L Sabio Alisolata, 
y l a E i n i c i a l forma par te de u n grabado en 
el que e s t á r e p í e s e n i t a d a e l ave f é n i x , e l pe-
l icano ú o t ra g ran aVe, intencionadamente. 
E l l o se l o t r agan t a m b i é n los muchos cer . 
vant is tas que bao in t en í t ado descubrir á A v e , 
l laneda. 
Tampoco ha vis to usted l a por tada dtel f a l -
so «Qu i jo t e» en su ed i c ión p r í n c i p e , pues 
cree, como M e n é n d e z Pelayo, R o d r í g u e z M a -
rín, P a u l Groussac, R i u s , etc., que en aquel 
f r o n t i s d i c e : 
((natural de l a V i l l a de Tordes i J l a s» , 
siendo aa í que lo que e s t á impreso es 
(matura! de l a V u l a de TordesiUasM, 
que es cosa m u y di ferente y con c l a r í s i m a 
o r i e n t a c i ó n hacia, una b u r l a l i t e r a r i a ó «ve -
j a m e n » . E n t r e las proyecciones de l a confe-
renc ia que d i en, e l A teneo de M a d r i d éü 22 
de M a r z o ú l t i m o fi |guraba una , itomada d i -
rectamente de l a portadla p r í n c i p e , en l a que 
se v e í a l a imposib i l idad de confundir las pa-
labras «Vil la» v « V u k » . Es to de ((natural de 
I n V u l a de T o r d e s i l l a i » lo da á entender L u i s 
Diez de A u x en sn l i b r o i n t i t u l a d o «RetríV-
t o . . . » (Zaragoza, 1615), cuando a l hablar de 
l a « S e g u n d a v verdadera parte)) de ((Don 
Quijote) . , escribe, r e f i r i é n d o s e á su au to r e l 
Licenciado Aqueste les : « n a t u r a l de como se 
d i c e , no «de donde se d i ce» , s e g ú n h a b r í a 
escribo Ú en luga r de « V u l a » figurase la pa-
l a b r a «Vil la» en l a por tada dril falso « Q u i -
i o t - » Y en el c a p í t u l o X X V T T t r a t a A v e l l a -
neda de l a « B u l a dte composic-.ón» no de l a 
de « c o m p e n s a c i ó n » , como copió Menendez 
Pelayo en ?a sexta e d i c i ó n del « Q m j o t e . de 
hV%Kf o t ro p u n t o en los a r t í c u l o s de opted 
oue necesita p r o n t a rec t i f icac ión . M e refiero 
a l « V i a i e del Parnaso . , que usted supone i m -
preso en e l a ñ o 1615, siendo as í que se p u -
bl icó pocos d í a s d e s p u é s de l 17 de ^ v i e m V e 
de 1614, fedha de t u « T a s a » . Y como el auo 
que usted' estampa en e l «TCTOOT penodo . 
que del «Prólogo) , de Avel laneda descifra es 
una m u v clara i n v e n c i ó n , resulta que todo lo 
d e m á s que t a n ingeniosamente expone a l l í 
t a m b i é n lo es. Es to s in contar con que las 
19 « e r r e s » — s i no he sumado mal—del eo-
neto « D e Perofernandez, las eleva usted, po r 
a r t e do magia ó encantamiento, á 27 ó TOÁB 
en l a t r a d ú c c i ó n ó t r a za que de dicho mag-
nifico soneto ofrece como verdadera ó i n t a n -
g ib le . S i a s í lo hubiera utsted hecho con las 
le t ras «u» y «v» m i n ú s c u l a s , intercaiubiaibíies 
emfconcee), nada t e n d r í a que ob j e t a r l e ; pero 
¿ c o n l a « r , ? ¡ O h ! . . . ¿ D ó n d e se ha vis to una 
cosa semejante a l descifrar escri tos? 
Resu l ta , por t a n t o , que es us ted u n t e r r i -
ble descomponedoil de los t ex tos c ibicas ' , 
porque n o se para usted' en barras con lias 
le t ras que de su o p e r a c i ó n le r e su l t an , y lo 
mismo escribe ((rabo» que ((pavo», aun cuan-
do no signif iquen lo mii¿mo. Traza usted su 
p r o p ó s i t o , pr imero , y d e s p u é s , saiga lo que 
saliere, dice en Itetras de molde cuanto se 
lo ofrece y parece, cortando, por ejemplo, 
la mano derecha de Cervantes, á pesar de 
que hay documentos, do au ten t ic idad p o s i t i -
va, donde consta que fué la mano izquierda 
la manca y (gloriosa de Lepanto . Pero á i m , 
t e d l e da io mismo ampu ta r lo la derecha, y 
con l a agravante de mediar u u verdugo. 
E n l o que ac ier ta usted es en cal i f icar do 
excelente el soneto ((De Perofernandez)) ; no 
escr i to , cemo usted inven ta , por e l conde de 
Lemos, sino por e l propio Cervantes, s e g ú n 
puedo demostrar con documentos, m í o s . 
P ina lmente , a u n cuando todo el t raba jo de 
us ted sea p u r a f a n t a s í a , merece por é l u n 
entus ias ta aplauso y e l agradecimiento p ú -
bl ico, ya que ha sabido despertarnos del le-
t a rgo in te lec tua l en que nos t i enen los chu-
los, toreros y n i g r o m á n t i c o s . . . 
T pa ra que vea usted 3o mucho que le 
a d m i r o y est imo, a h í van unos «átomoEi»—por 
decir lo a s í — d e m i t raba jo ((Avellaneda es 
C e r v a n t e s » , con e l que a c a b a r á n para s iem. 
p re las qui jo tadas de cuantos han osado a t r i -
b u i r á otros autores e l admirable l i b ro i n t i . 
t u l ado « S e g u n d o Tomo del Ingenioso H i d a l g o 
D o n Qui jo te de la M a n c h a . . . » , impreso, á lo 
que -pareco, en Zaragoza, e l a ñ o de 1614. 
¡ A g á r r e s e usted, i lus t r e Atanas io R i v e r o ! 
L a licencia para l a i m p r e s i ó n de l faaso 
« Q u i j o t e » e s t á en m i poder, y t iene fecna 
del a ñ o ¡ 1 6 1 5 ! , concedida á ¡ ¡ M i g u e l de 
Cervantes Saavedra !! L a a p r o b a c i ó n . l i c e n c i a 
por e l V ica r io de Zaragoza, Francisco de 
T o r m e y do L i o r i , de l 4 de J u l i o de 1614, 
fué concedida solamente para e l t e r r i t o r i o 
de d icho arzobispado. E l impresor Fel ipe R o . 
be r to no m u r i ó en 1G15, como a u g u r a fo r -
malmente P a u l Groussac, pues v i v í a a ú n 
e n 1618 y f iguraba a l í r e n t e de su famosa 
i m p r e n t a . 
Cervantes, para encubr i r su idea magna 
y genial—la del f a k o « Q u i j o t e » — , fingió que 
f u é Lope de Vega ( « L i s a r t e d'e l a Llana).) 
qu ien se le ant ic ipaba con l a ((Segunda Par-
t e » . Pero no u n Lope de Vega a s í como so 
quiera , sino u n « c u r a loco» ( « A l i s o l a n » ) , 
que hallaba e l 
«A M I P O D E N C O » . 
c e l e b é r r i m o del p r ó l o g o de l a « S e g u n d a Pa r -
t e » verdadera d e l ( (Qui jote». Quiero decir 
con t odo ello que para componer la palabra 
«Alisolan)) t u v o que p a r t i r Cervantesi*de l a 
i d é a : «loco s a n a » , «loco se cu ra» = «loco es 
cura)) (s in ar t ícuí lo) , y que, d e s p u é s , r e s t ó 
sus le t ras de l a compos ic ión s igu ien te : 
Lope hal lo «á m i p o d e n c o » . 
Es t a es l a ú n i c a verdad respecto de t a n 
impor t an t e y t rascendental c u e s t i ó n . 
E n l a palabra «Alisotfán» e s t á y a e l vocablo 
( ¡ s a n a » : en su consecuencia, hay que echarse 
á buscar en los d e m á s idiomas y dialectos uno 
que con lasi tetras «i o i I» expresa la c i r -
cunstancia de «loco», 
Y por hoy no d igo miús. ¿ L e p a r e c e r á á 
us ted poco t o d a v í a ? 
Soy su p r imer admirador y amigo e n t u -
R I C A R D O M . U N C I T I 
Val l ado l id , Agos to 1916. 
P O S I C I O N E S A V A N Z A D A S E U S A S 
E N P O D E K D E L O S A Ü S T E O A L E M A N E S 
LOS FRANCESES TOMAN UNA LÍNEA DE TRINCHERAS ENEMIGAS 
LOS ITALIANOS PIERDEN UNAS POSICIONES A L E S T E D E GCR1TZIA 
¿ H A D I M I T I D O E L B A R O N B U R I A N ? 
FRANCIA.—En los ah-ede'dores de Pozieres ha hahido encuentros de Infantería (parte inglés). Los france* 
ses anuncian que al Norte de Mau^epas tomaron toda una línea de trincheras alemanas, y que al Este de Ut 
carretera de Maurepas á Clery se apoderaron también de las trincherm enemigas. 
RUSIA.—Dice el radiograma de Pola que las tropas austrohúngaxas se hani apodertído, en las cercanías del 
monte Matik, de fuertes posiciones enemigas. Los rusos han siao rechazados al Oeste de Manasterzyska y al 
Suroeste de Kozowo. E n Hulewiez realizaron un ataque, con éxito, Im tropas de la legión polaca. Los austro* 
alemanes (radiograma de Ñauen) penetraron, al Este de Kieselin, en los puestos avanzados rusos. E n los Cár* 
patos se apoderaron de la altura Stara Wipezyna. 
ITALIA.—Varias posiciones italianas han quedado en poder de los austrohúngaros, después de un combatéi 
librado en Sal-ano, al Este de Goritzia y al Sur de Wipaolo (comunicado de Pola). Los italianos (parte de 
Roma) consiguieron penetrar en atrincheramientos enemigos de los irumtes Lecinka y Mosciachs. 
MAR Y AIRE.—Sobre los alvangaresu de Muggia. cerca de Trieste, realizaron un arai-d* hidroaviones /mw-
ceses é italianos. También han sido bombardeadas Jas estaciones de Prvacina y Doruherg. 
VARIAS.—Un telegrama, no confirmado, dice que el barón Burian ha presentada la dimisión, y que será ¿ter 
| tituído por el conde de Andrassy, 
L A S E T U A C S Ó N 
M I L I T A R 
Lector a m i g o : S i á perimeipáos die J u n i o , 
cuamdo c o m e n z ó l a ofensiva rusa, ó de J u -
l i o , cuando los ingleses se decidieron á sa-
l i r de su i n a c t i v i d a d , me hub ie ran dicho 
que era necesa ráo , pa ra hacer e n t r a r en r a -
z ó n á mis alborotados nervios, que saliese 
d é M a d r i d , cen t ro donde l a verdad y l a 
m e n t i r a af luyen, como los prisioneros aus-
troalemanes á los campamentos rusos, h u -
biera movido l a cabeza negativameoite. E r a 
u n puesto de honor e l de estar a t r incherado 
en t re telegramas y radiogramas , y n i á t res 
t i rones lo hub ie r a dejado y o cuando de u n 
momento á o t ro d e c í a n que los ingleses i b a n 
á arremeter br iosamente c o n t r a sus coiemi-
gos p a r a l i b e r t a r B é l g i c a y los depar ta -
mentos franceses y demostrar que con e jér_ 
autos improvisadoe se pueden hacer milagree , 
y cuando los rusos estaban dispuestos á po-
ner e n a c c i ó n l a l i n d a figura r e t ó r i c a de l 
r o d i l l o . S i era menester m o r i r en las t r i n -
cheras, m o r i r í a . . . A s í como a s í , u n d í a ú 
o t r o hay que abandonar este p i ca ro m u n d o , 
donde Ibs hombre^ nos amamos mucho, 
( d í g a n í o los beligeramtes) y r epe t i r con A u -
g u s t o : A c i a est f á b u l a . Pero los meses h a n 
pasado; los ingleses no l levan traaas de l l e -
g a r á B e r l í n n i les rusos á Vaírsovia,, y 
como á ' l a p a r que l a g u e r r a decllinaba mis 
n e r v á o s t o m a r o n l a ofensiva c o n t r a m í , a i 
modo a l e m á n d é 1914 ó a l a u s t r o a l e m á n de 
1P15, s in que emplastos n i drogas me v a -
¡kreran do escudo con t ra sus golpes, hice l a 
ma te t a y me v i n e á A l h a m a de A r a g ó n . . . S í , 
s í ; y a sé que l é s italnanos h a n comenzado 
ahora sus briosos ataques y que a lgu ien 
h a haiblado de que aban camino de V i e n a . . . 
¿ P o r q u é h a b í a de abandonar m i observa-
t o r i o , donde se recoge e l a l en ta r d é los be-
l igerantes? Perneó u n momento , y d e s p u é s 
dio m e d i t a r m e díije p a r a m i cole to : Pues 
s í . . . me voy á Aí ihama . Y en A l h a m a estoy, 
rogando a l lec tor que me perdone sá d u r a n -
t e los d í a s que voy á ponerme e n remojo 
soy algo m á s l a c ó n i c o de lo que acostum-
b r o ; pero, po r u n lado, es d i f í c i l aguzar u n 
oorebo, y poco menos lo es at isbar nada i n -
teresante, en la ac tua l idad . <*n tós nflrt'cias 
do la g u e r r a ; y por o t r o , dr ^ c. ie recibo 
telegramas, rad iogramas y p e r ^ í f e q ó hasta 
que entrego mis cua r t i l l a s y gr i í í icos e n l a 
e s t a c i ó n , dispongo sólo de u n plazo de tres 
hnras^ algo m á s cor to que e l que p e d í a e l 
g i t a n o del cuento pa ra e n s e ñ a r á lée r á u n 
b u r r o , y . . . n o so pueden hacer mi lagros p re -
cisamente v iendo avanzar e l m i n u t e r o . E l 
Creador, con serlo, el s é p t i m o d í a d e s c a n s ó . 
EN ORIENTE. . . 
Y veo, con unos anteojos que los alema-
nes me pres tan , que s iguen fracasando to -
dos los aitaques rusos ai1 S u r de B r o d y , a s í 
como en los sectores de Zborow, Kani incb i / 
Brzenay , en ios caminos que conducen á 
• B r o a V 
* Lprn hprg 
r\<írijamj>n 
Y o llevo dos a ñ o s con mis nerv ios en t e n -
s i ó n , y el lector amigo, á q u i e n t a n t o tengo 
que agradeoer, ha de perdonarme el re la -
t i v o descanso que me tomo. . . Y ahora, á vou 
l a r . M o n t o e n e l aeroplano de m i f a n t a s í a 
y a t o r r á z o 
Ifíaurci 
f*1 
breve, á los actuales é x i t o s preJárnánares so» 
g u i r á u n i m p o r t a n t e avance de nuestras 
t r o p a s » . Es pos ib ie ; pero miamtraa llega, os* 
momento, el lo es que l a guerra c o n t i n ú a 
g i rando , e n P ranc ia , alrededor de Oviilers. 
Bazentin- ie-Peti t , Th i epva l , Pazieres, M a u -
repas, H e m y Bel loy ( v é a n s e los croquis qiM 
del sector de l Somme hemos publicado), y 
s i por las v í s p e r a s ge conocen los santos, 
estas francoinglesas n o me permiten ver eí 
santo .redentor de los depar tamentos f ian* 
ceses invad idos . 
AJljgiín d í a nuestros vecinos acabarán' pot 
darme l a r a z ó n y por recordar que no s i 
pueden o l v i d a r las lecca/Dnes d é la H i s t o r i a l 
Enemigos fueron s iempre franoeaee é ing le 
ses, y e4 capr icho de unos hombres no ^ 
capas de modi f ica r l a p s á o d é g í a d é dos p u » 
bles. 
E n V e r d u n — V é a n s e ) los telegramas i$ 
hace qu ince d í a s . L o que f u é , es. 
EN LOS DEMAS F R E N T E g 
Los turcos parece que deben esfiar otrfe. 
n i e n d ó é x i t o s en Pers ia ( l a B é l g i c a y G r í r 
c í a a s i á t i c a ) , pues que sus enemigos recono»' 
cen que a i N o r t e de H a m a d a n oontanúam 
a q u é l l o s t omando l a ofensiva, y en l a fronw 
t e r a groooservia, a l Su r d é ! l ago Dodraa 
( v é a n s e los g r á f i c o s que de esa r e g i ó n he-
mos publl icado), los b ú l g a r o s rechazaron i 
u n b a t a l l ó n de sus a d v e r s a r á o s . - . E l rey P e 
d r o al p a ñ o . A este paso n o s e s é y o el q u í 
vea l a reconquis ta d é iSesma...? A zambu* 
l l i r m e en el agua voy . 
A R M A N D O G U E R R A 
Alhama de A r a g ó n , 16 do Agosto. 
(Se prohibe l a reproducción dP ceta. c r ( 5 n k » - | 
DE ITALIA 
<0 o 5*. 
Kozowa y a l Este ( s e r á a l Oeste, señor-es 
t raductores) de Monas terzyska . . . Los rusos, 
á su vez, me pres tan unos anteojos y se los 
devuelvo. Tienen ¡los cristales e m p a ñ a d o s y 
no veo ¡ n i uno solo de los p u n t o que c i t a n ! , 
y l o ú n i c o que saco en consecuencia es que 
ae baten en las regiones de los r í o s Sereth y 
Z l o t a . L i p a , habiendo pasado este ú l t i m o . . . 
Y sí puede se r ; pues aun a t e n i é n d o m e , p o r 
hoy, á los datos alemanes, b i en se ve en el 
croquis que Brzezany se encuent ra en e l va l le 
dfel ZLota-Lipa . S i n necesidad de gemelos 
alemanes n i rusos se observa que l a gue r r a 
v a d r o u n s o r i t o i é n d o s e , e n Or ien te , radia voz 
á u n sector m á s reducido; lo que demuestra 
c ó m o el demoledor a r ie te se ha quebranltado 
no poco. De los rusos quo l legaron á Staais-
l a n , nada se sabe... Las maneci l las del r e -
l o j avanzan s in cesar,.. A l f r en te i t a l i a n o 
me voy, 
EN AUSTRIA MERIDIONAL 
A u u q u o me res t r iego los ojos p o r si tengo 
en ellos t e l a r a ñ a s , no p u e d é ver «el mag-
níf ico avance de loa i t a l i a n o s » (de u n tele-
g r a m a de P a r í s de l d í a 15), pues é s tos d i -
cen que a tacaron a l Ocnte de Grado y do 
monite Pecanka (e l segundo p u n t o no sé d ó n -
de e s t á , y sá e l lector compara e l croquis 
que hoy hago con el que se p u b l i c ó hace t res 
6 cua t ro daas, v e r á que n o d i f ie ren m á s que 
en haber colocado S, G r a d o (que supongo 
s e r á el g rado á que a luden) , Y puesto que 
a l Este de G o r i t z i a c o n t i n ú a n luchando con 
encarnizamiento , y los austriaoos con t raa ta -
can vieílenitamenite, y en e l •resto de l f rente 
son los que t o m a n l a ofensiva, es posible 
que el p r í n c i p e Eugen io (el h i j a s t r o de N a -
p o l e ó n ) y este ú l t i m o , a l o í r c a ñ o n a z o s po r 
Gorii tzia. por donde ellos avanzaron, se ha-
y a n asomado á este sector de l a gue r r a y 
h a van pensado que los e j é r c i t o s actuailes 
ade lantan hoy u n p o q u i t o monos que las 
ciencias y que m i r e l o j . . . j Todo a l vuelo, 
todo a l . 'vuelo! S í , maestro Campoamor, a l 
vuelo voy. 
EN FRANCIA 
Todo hace suponer, d ice l a Prensa f r an -
cesa, s e g ú n u n te legrama de P a r í s , uque en 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
¿ROMA. 10 
Comunicado of ic ia l : 
S o b r é eü Oarso y Ja soma de las a i l tu ra» . 
al Es te <Je G o r i t z i a , vioOentas. accaonas Ü l 
las a r t i l l e r í a s y dle les mor te ros . 
• Los ataques de nuagtaa i n f a n t e r í a mas ven 
l ie ron (Da p o s e s i ó n dle atrskucbeiamientos e n » 
migos á l o largo díe las pendlientes ( M moctr 
t 6 Secinka, sebre lai orilha^ afi N o r t e dfel 
•Canso, en ¡líos a l ' r a ü e d b r e s dle Santa Caifa» 
lima y fían ¡Manco, a i E s t é dle Gerárteáa. 
Tomamos a i enemigo 353 puisioneroQ, e a t m 
ellos- 11 (ofi dalles. 
E n eü res to del f rente , recteaajmiots los. p * 
q u e ñ o s ataques enemigos hab i tmi les . . 
iSdbire i a meseta dte Asdago, nnesíünos dfel» 
taoamentos, por l a violendia dte una irTtBj> 
c i ó n . o o n s u g u i é r o n penet rar e n aJ!|gunos ar t r i i* 
eheramientus enemigos, sobre las penriflentoi 
dial mon te M o s r á a h . 
D e s p u é s d© haber sufr idb e i ^violento h » 
ga dte las a r t i l l e r í a s enemigas y haberDai 
t r ans tomado sus defensas, n u e s t r a » t r o p a i 
ee leplegaaxm ú sus pofedidiones sm. setr m » 
lestadas, l levándbs© algunos pr is ioneros . 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
P O L A 16 (2,45 an.) 
F r e n t e i t a l i ano . — Los i t añ íanos caatmwm 
r o n sus ataques, t a n t o en e l f rente die Sto 
kano icomo a l Es te de las aOrtroras de G o 
riteia y a l Sur d'e Witpaich. empfeacdb g r a o 
dtes masas. 
Todbs sus tattaques f ueron rechassaidtos, que 
dando dietspnés dle combates á l a b a y o n e t í 
nuestras tropa.» d u e ñ a s dé sus posicknea 
E l enemigo s u f r i ó «íevadlae pórdfidos. 
Mierecen especial m e n c i ó n e l heroico rada 
demostrado per. e l r eg imien to dte I n f a n t e r í a 
dle Ja miiliiaiia del Es t e dte Gafiitzntt y die B a l 
macia . a s í como ios regimdentos dte l u í a n 
t e r í a d é (Honwed n ú m e r o 3, 
Igua lmen te recliaaaanois ataquiefe enemign 
cerca dte Zagora, en DakanHen. 
B A L K A N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 16 (0,30 m.T 
Balkaues.—Teatro de operaciones,—Al Sia 
del lago D o i r a n rochasamos f á c i l m e n t e coi 
nuest ro fuego los in ten tos de ataque «I 
gunos batallones franceses. 
DE PERSIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
F E l l l O G R A D O 18 
Oficial . 
F ren te deü C á u c a s o . 
Nues t ro avance en Ta r e g i ó n do la caudal 
persa de Sakkis ha iterminado con la ocupa 
ción de las posiciones turcas , muy fuertes, ei 
la)s afueras de l a c iudad . E l enemigo, penw 
guido por nuestra C a b a l l e r í a , ee r e t i r a p r e d 
pi tadamente hacia e l Sur . 
jfucteó w ue Agosto de l^r >iiinuniu. /ino vi . nmn, r . ? ^ 
D E R U S I A M A R Y AIRE 
UN A T A Q U E 
A H U L E W I C Z 
o 
LO L L E V A A CWBO CON E X I T O 
L A LEGION POLACA 
V I C T O K U S A U S i i l O A L E M A N A S E N LOS 
C A R P A T O S 
— o — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T I U X > I U D O ' l ü i 
Comunicado de l a tarde . 
F r e n t e occ ident í i l . 
C o n t i n ú a nuestro avaince en l a r e g i ó n del 
• • t t o S,trypa. 
A oriJlai» de l Z lo ta -Tápa y del Bysfcritz^a-
Soloveurka nuéÉ ' í ras tropas pasan ecu v i to 
é la o r i l l a opues.ta. 
Él d 4l 
P E T l l O í r R A D O 16 
O f i d a l : 
Comimicado de la noche. -
F r e n t e occidental. 
A or i l las del Z lo t a -Lypa seguimos a t r a re -
sando e l r í o , á pesar del1 n u t r i d o fuego ene-
migo , que en diversos puntosdi f ieu l ip . l a oons-
t r u o c i ó n de puent-L-s con u n fuego de a r t i j l e j ía 
gruesa y araetira'lladoi'as. H e ñ i o s « p r e s a d o en 
oste p u n t o á siete oficiales y 413 soldador y 
cogido t rea ametral ladoras. 
E n l a desembocadura del P r u t h , l e g i ó n fo-
res ta l de los C á r p a t o s , el adversario, ante 
o-uestro empuje , ha evacuado Jab lon i tza , que 
hemos ocupado. 
Al l Sur do este pun to hemos ocupr.do nne-
comente V a r o k h t a y Ard jenz , á o r i lh i s di4 
P r u t h , haciendo prisioneros á 32 oficiales y 
1.006 fiokllados. 
SERVIOO RADIOTELEGRAFICO 
P O L A 16 (2,45 m . ) 
Comunicado o f i c i á i l . — F r e n t e r u s o . — E j é r -
c i t o del a rchiduque Car los .—En la B u k o . 
r i n a y en las c e a v a n í a s del mon to M a t i k 
c o n t i n u a r o n nuestros ataques, a p o d e r á n d o -
los de algunas posiciones fuer temente do-, 
fend'idas'. Hi</inSas 000 pripioneros y nos 
epoderamos do oinco 'ametralladoras. 
Cont ingentes a u s t r o h ú n g a r o s si tuados s\ 
Óur de Tartare-w fueron atacados por fuer-
cas rusas n u m é r i c a m e i n t e superiores, soste. 
a iéudos© en siis posiciones, ooroa de Stauis-
i au . 
E j é r c i t o del general Koewe. — Nues-
tros soldados rechazaron varios ataques ene-
Anigos, ofefrea de H e i ^ ó a n b a , a l K^eute de 
iM on asterzyska. 
E l enemigo a t a c ó , v io leu tamente , d u r a n -
t e todo e l d í a ; pero todos sus ataques fuo-
Pon rediazados, sufr iendo e l adversar io ele-
radas p é r d i d a s . 
A l Suroeste de Kozowo fueron rechaza--
dos ataques rusos «por las t ropas a u s t r o - , 
fcúngaras, cont raa tacando y despojando a l 
enemigo de sus posiciones. I g u a l m e n t e no 
idcanzaron é x i t o a lguno h s ataques rusos, 
a l Sur do Slorzo, á pesar de los g r a n a » , 
í ac r i f i c ios hechos po r e l enemigo, que i n -
t e n t ó p e n e t r a r en muestras l í n e a s . 
E j é r c i t o s de l general V e n Himlenibturg . 
E n e l ' f r e n t e do las troipas a l mando del ge-
n e r a l V o n B o í E i u e r e l enemigo d e s i s t i ó do 
fus ataques a l Suroeste de W o l k u s s i n , des-
Miés de s u f r i r elevadas p é r d i d a s . 
E n W o l h y n i a n b iha cambiado l a s i t u a -
c i ó n . 
Ñ A U E N 16 (10,30 m . ) 
T e a t r o o r i e n t a l de l a G u e r r a . — E n e l 
frente o r i e n t a l , desde el mar has ta l a re-
g i ó n a l S u r del D n i é s t e r , ni-ngjín aoonteci-
o i iento i m p o r t a n t e . 
Las secoiones de i a l e g i ó n polaca efec-
t ua ron , c o n é x i t o , u n cor to a taque en l a 
feg ión H u l e w i e z . 
Las p a t r u l l a s alemanas pene t ra ron en los 
puestos avanzados rusos, a l Este de K i e -
»elin, é h i c i e ron pris ioneros a u n of ic ia l y 
IBS hoi&bres. 
A l N o r t e del D n i é s t e r , los rusos, desipue^ 
de los sangr ientos descala-bros que suf r ie -
r o n el 14 de Agosto, se l i m i t a r o n ayer á 
ataqiues aislados, ejecutados «Ion esqasas 
fij^w-zas, qu)i> rosi^ltaron inf ruc tuosos . 
E n los C á r p a t o s , nuestras t rocas se apo-
Jeraron do l a a l t u r a S ta ra , "Wipezyna, a l 
^ O r t e de C a p u l . 
D E FRANCIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A H I S 16 
Pa r t e oficial de las tres de l a t a r d e : 
L a noche fué tranjquila en la' m a y o r í a del 
É ren te . , 
E n Champagne, por Taái i re , y en Axgone, 
i a c i a k H a r a s s é e , dispersamos á unas pa t ru -
llan alemanas. 
E n el f ronte de V e r d u n , ibombardeo i n t en -
•o de los sectores de T h i a u m o n t y de F l eu ry , 
e&i oomo de la i-egión de Vaux-Chap i . t r©. 
L O N D R E S 16 
Comunicado oficial de las doce: 
A p a r t e algunos p e q u e ñ o s encuentros de 
i n f a n t e r í a en los alrededores de Pozieres, 
idonde estamos consolidando nuestras pos i -
ciones, no ha o c u r r i d o cambio a lguno en l a 
i i t u a c i o n e n t r e el A n c r e y el Somme. 
D u r a n t e l a noche, v io len to c a ñ o n e o por 
imbas par tes . 
' SERVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
P A R I S ( T o n o E l í f e l ) 16 
E n e l f r e n t e d e l Somme los franceaes, 
d e s p u é s de u n a in tensa p r e p a r a c i ó n de a r -
t i l l e r í a , e foc tuaron esta t a r d e acciones 
ofensivas, que Jes l i an va l ido i m p o r t a n t e s 
fauancias . 
A l N o r t e de Maurepas , lo franceses, en 
c o m b i n a c i ó n con el e j é x e i t o b r i t á u i o o , se 
han apoderado de toda u n a l í n e a de t r i n ^ 
olieras ' alemanas, en u n f ren te de unos m i l 
« u i n i e n t o s í n e t r o s , flogando en algunos p u n -
tos á la car re tera de G u i l l o m o n t á M a u r e -
pas. 
L a i n f a n t e r í a francesa, d e s p u é s de u n 
riolento combate, en fd qne s u f r i ó elevadas 
p é r d i d a s e l enemigo, o c u p ó , a l Sur de M a u -
ropas todas fes posiciones aleiuanaa a l 
Es te de la ca r re te ra de Mrai repas á Olery, 
e n u n f r e n t e de dos. k i l ó m e t r o s y u n a p r o -
f u n d i d a d de 300 á 500 metros. 
Estas dos operaciones, In í íT . in t é rnen te d i -
r ig idas y r á p i d a m e n t e ejecutadais, han per-
m i t i d o hacer u n c ie r to n ú m e r o de p r ia io -
ñ e r o s alemanes, cuya c i f r a no se h a fijado 
a ú n . 
H a c i a la misma hora, atacando las t r o -
pas francesas a l S u r du4 Somme, ocupa-
r o n u n eólo olemento de u n sisteona de 
t r inc ihoras_ alemana? poderosamente orga-
nizadas, en u n a T o n g í t u d de unos 1.200 mo-
Ifcros, a l Su r do Bol iqy en San te r re . 
H a n c a í d o unos 60 prisioneros en poder 
<de loa franceses. 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e en e l resto del 
frente. 
4c 4t 
Ñ A U E N 16 (0,30 m . ) 
Comunica el G r a n Cuar t e l general ale-
jo&n con re ferencia a l t e a t ro occidenta l de 
l a gnerra, que t a m b i é n swer f u é considera-
ble la a c t i v i d a d en el f r e n t e Sudeste do 
Armen t i e r e s y en A r t o i s . _ 
En l a r e g i ó n de P a z i « r e s los ingleses con-
t i n u a r o n sus infructuoso? ataques hasta 
ayer por la m a ñ a n a . D u r a n t e e l d í a no a ta -
có su i n f a n t e r í a . 
A l N o r t e de Ovillen? f r a c a s ó un a taque 
. E n ^ » w g K » flel 'ft*™' ^ MouITn 
T o n t V e n t , es tuv ie ron activas ambas a r t i . 
U c r í a s , e n c o n e x i ó n con u n ia fn .c tnoeo a ta -
auo con gases ejecutado por los f r a n c e - * . 
A l Es te de Re ims fueron rechazadas 
f u e r t e » secciones d « reconocimiento d m a . 
tas. 
H A N G A R E S 
B O M B A R D E A D O S 
XJN a RAID D ITAL0FRANCRS 
o 
G R A N A D A S S O B R E P R V A d N A 
Y D O R U l i E R i G 
SEl^vlao TIXECRAFICO 
P M Í I S 10 
Of i c i a l : 
Anoche, t inos aviones enemigos laxpftrcta 
o í g u u a s bombas sobi^e Lc^font-, sin causar 
v í c t i m a s . 
« * * 
P E T J I O G R A D O 16 
. Oficial; 
M a r B á l t i c o . 
E n la m a ñ a n a de l 14, nuest ro i toii iente a v i ^ 
dor Disteriohs' y e l teniente de navio Proko 
sieff l l evaron á cabo) en dos hidroplanos, ut 
atrrojado « r a i d » s ó b r e l a e s t a c i ó n de avÍAicié: 
enemiga de l lago E n g c m , en Cur i and ia . 
A pesar del fuego de c a ñ o n e s - z e n i t h y d 
u n contraataque dado por 7 aeroplanos OIK 
migos, nuestros aviadores no siólo a r ro j a ron 
bombas, sino que aceptaron audazmente des-
igua l combate que d u r ó m á s de una hora , y 
numerosas balaisi perforaron las partes niuor-
tasi de nuestros aparatos. E n aeroplano ene-
migo fué derr ibado y dio una vue l t a en el 
a i re , cayendo envuel to ent re l l a m a s ; otros 
dos fueron averiados y cayeron a l agua. Nues-
t ros aparatos regresaron isin novedad. 
E3 tomento de cosacos-aviador Tka tchof f 
d e r r i b ó t a m b i é n á un aeroplano que regrosa-
ba de la e s t a c i ó n de Zdn'mmovo, cerca do 
Rebanka, á 20 verstas de Rubno . 
$ $ 4$ 
P E T R O G R A D O IG 
Ofioip.l: 
A iles siete de l a noche del d í a 14 u ñ a l -
batros a l e m á n p a •presentó sobro Nesvje. E l 
c a p i t á n Tvrutenn que el d í a 12, en l a misma 
r e g i ó n , h a b í a derr ibado á un aeroplano ene-
migo , se e l e r ó inmediatamente en u n desitro-
yer N i e u p o r t v t r a b ó l u r h a con au adversa-
r i o , d e r r i b á n d o l e a] cabo do unos minu tos . E!. 
pi loto a l e m á n , her ido, y su a c o m p a ñ a n t e ob-
servador fueron apresados. 
$ $ 3: 
C O P E N H A G U E 16 
Se ha recibido u n mnreonigrama en A1e in i -
n ia , c u j a i n t e r p r e t a c i ó n pareoe ser que *A 
submarino a B r e m e n » e s t á cerca de Nueva 
Y o r k . S i n embargo, es.t& i n t e r p r e t a c i ó n era 
inexacta , y hoy se dice que ss t ra taba del 
« D e u t s c h l a n d » , que viene navegando á flor de 
aigua. 
E n los centros; m a r í t i m o s i se considera per-
dido a l « B r o m e n » . 
B A R C E L O N A 16 
Anodhe l l egaron , procedentes de Marse l la , 
en f e r roca r r i l , 30 n á u f r a g o s que c o m p o n í a n la 
d o t a c i ó n d e l vapor e s p a ñ o l « P a g a i s e r r i » , de 
la ma t r i c ida de Bi lbao , que fué hundido por 
u n submar ino el s á b a d o pasado, á las siete 
de l a t a rde , á 70 mi l las de l a costa, en e l 
M e d i t e r r á n e o . 
R O M A 16 
U n a de nuestros eis^uadiríillasi, dle \4 oat-
ptroni, esoodtadia por avilónos aaaa N i e u -
po r t , btambiardieó VTOC tos feiToaainri.'es m.idi-
tares y Oloo danpotrtamtiels estain jones de P rva -
oLna y Dorube rg , dlond'e a i i ro jó 90 granar-
clais y a n i ñ a s , ó sea u n t o t a l dle dlu? t o n e W 
dlais y aniediia dle un- vaolemitij expicisivo, con 
r e s u í t a d b s visiblemieaLto £ait'ieutaiCTtor:os. 
Los aAfianjes bomainnu como blanoo 'd)a 6Ui3 
bomba sr á lais ba tóf ia is antiaiéiiteas, lais cuia-
fiee, inairdaa veoes afic-anEsadlas, t u v i e r o n qne 
rot íaoirse á sus refugios. 
R O M A 16 
Bscueidrillala d'e hiciraaviomes i^aliLanos 
aocim)]«iiñaiLÍaB dle hidrcaivT.ones firamioeses, han 
ejecutado, esita m a ñ a i n a , u n «raiidSí s o b r ó les 
ajstülerois d)e¿ Gobiieinmo y día los liangairos 
d é Muggiia, (cieu'oa d é Tr ies te . 
Los aviadores i t a l i anos y« franceses han 
provocado numerosos é i m p o r t a n t e s incen-
dios. Los aparatos franceses do caza han 
sostenido u n combate a é r e o y h a n re-
chazado á los h i d r o a v i ó n ' , , enemigos. T o , 
d é s haln regresiaidb iñdlemineií), sah o u n apara-
to (francés, que hia südlo derribadlo. 
* * * L O N D R E S 10 
E n les úlitámiolsí d í a s 'hala sidb huindüdos pon,-
los siubmairanos enemiigos siete vieiícimsi biri-
tán-icos y otros t res í n a n o e s o s , treta vapiores 
LngTesesi y 'dios franioeses. 
SERVICIO RADIOTELEC.RAFICC 
Ñ A U E N 16 (0,80 m . ) 
B o r l í n (0,30 m . ) — H a n sido hundidos por 
•submarinos los siguientes barcos: L a goleta 
i t a l i a n a « N e p t u n » y , probablemente, t a m -
b i é n , otros dos veleros i ta l ianos , l a goleta 
f rancesa « S t . G a s l a n » , el, velero i t a l i ano 
« I n a » , e l vapor i t a l i ano c N e r e u s » y e l i i r i tá-
n ico a S t o b a r t » . 
EH v a p o í , ¡«Yorksiliire» dliociií oon eül va-
R E l vapor « Y c r k s h i r e » ohocó con el va-
por b r i t á n i c o « K e r n a l i a n » , qerca de H o l y -
head, h u n d i é n d o l e e l scgunrTo. 
Londlres (0,30 m . ) — S e i ^ ú n comunicado 
dê J Almiran i t i r -go , en l a d e s t r u c c i ó n del d»-.^-
trev-er b r i l á n i c o aLa'SSOw» resu l ta ron u n ofi-
cial v u n mar ine ro herida s, y dos oficiales 
y cua t ro mar ineros desaparecidos. 
Bergen (0,30 m. )—Via je ros venidos de I n -
g la t e r r a cuentan que é l ú l t i m o «ra id» dé los 
zeppelinos sobre N e ^ c a s t l e fué de ex t rema-
da violencia . Las ex,1>i]o3iioaiesi de las bombas 
hic ieron moverse á Tos buques en el puer to . 
A d e m á n , varias casas quedaron d e s i t r u í d a s . 
Vapores llegados en los úl t imosi d í a s co-
munican que en e l mar del N o r t e re ina ex-
t r a o r d i n a r i a ac t iv idad de barcos de guerra , 
que fueron vis tos , ais-lados y en grnpos, has-
ta cerca de l a costa noruega. Muchosi va-
pores ingleses permanecieron, p o r miedo á 
jos buques de guerra: alemanes, en los puer-
tosi noruegos, especialmente en Stavanger. 
í£l barón Burian ha dimitido? 
CATALURA DE CERCA 
L O S " N Á U F R A G O S , , 
G I N E B R A • 16 
Las ú í t í m a s no t ic ias do V i e n a dicen que 
e l b a r ó n Bur ian . , m i n i s t r o de Negocios E x -
tramjeros de A u s t r i o - H u n g r í a , ha d imi i t ido , 
y que parece s e r á su s t i t u ido por el oon.de 
de Anxirassy. 
El Primado de la Iglesia Católica 
inglesa 
L O N D R E S 16 
E l Cardena l Bourne , P r i m a d o de l a I g l e -
sia C a t ó l i c a de L i ^ l a t e r r a , h a v i s i t ado la 
escuadra v d icho Misa en u n burpte de gue-
r r a ingles, p r i m e r a o c a s i ó n on que ocunre 
t a l cosía desdo los t iempos de l a r e fo rma . 
Nuevas pólizas inglesas de seguro 
marítimo 
L A T I E R N A P R O M E T I D A 
De u n g m p o do p^seaaites ha saJido una 
voz rchi bamenito penspeida^ quo h a pranran-
oimlo nuestro noauhre. l i s i m «liuchador» m a -
dniileno, uno de OSOÓ t ipos que pe r Ir, corte 
ambulan su perpetre* bohemia y a l m a r -
gen do todas las realidades del v i v i r . . . 
L * esaritoros, <x\ nnsestro alouUtadlísDmo 
o t ó l o g o de ganto oouiocklvi y encasillada 
d<-ntro d é todas las clases de l a sociedad', 
•irctgiisitramos)) d saludo y a lguna vez oí 
¡jonibire de cincucrntia ó sesenta c o o m p a ñ e -
m s » d é esa braza. ESUJ F u l a n o (huelga cü 
•'pelLido) que acaba de s u r g i r ante nosolíüxs 
>n uno do los paseos m á s elegaintcs de B a r -
olcma, ha su f r ido una iii . i ,ravilloea t rans-
' e r m a c i ó n . T r a n s í o r m a o i ó n en. l a imdlumon-
a. dle adlaaidy» oaai, y en ol a i re de teda su 
•rsurea., que rezuma a l e g r í a y b r í o s . ¿ Q u é 
••agióos r e c u l o s , él que los a g o t ó todOtí, 
ha descubierto on C i u d a d Condal este 
homil>rc< mivltu-ocho y derro tado en los M a . • 
dr i les? Y Fulano,-fleyendo on nuestros ojos 
la pregunfta. hubo de r e q u e r i r una coque-
touia p i t i l l e r í . , hubo de ofrecemos u n ciga-
r r o y , echándiose á la coroni l la e l sombrero, 
d ió se á r e í r con t o d a l a boca á la vez que 
nos d e c í a a t rope l ladamente : 
— ¡ L o he buscado á u^ted por todos los 
hoteles de Barcelona!. . . . ¡ L e estoy á usted 
Heyendo en E L DEBATE haoe quince d í a s ! . . . 
¡ O h , esta c iudad es u n e d é n . . . concert, que-
r i d o amigo! . . . ¡ A d m i r a b l e ; ct-íto es Europa , 
esto es... oanek! . . . ¡ A q u í se v ive , a q u í se 
((hacenn horrores!... ¡ A q u í l evanta uno , ' 
aunque llo¿;u» como l l e g u é y o : hecho polvo 
y . . . ocái la s e ñ o r a y dos ch iqu i l l a s ! . . . ¡ N a d a , 
que usted t iene que carmel es preciiso que 
usted sepa lo que á m í mo h a ocu r r ido , y 
quien dice á m í , dice á una ba rba r idad de 
( (náuf ragos» , que hemos «ca ído» en esta her-
rccea t i en ra á la djeseeiperada 1.., ¡ V e r á us-
t e d ! . . . ¡ V a m o s á tomar ur;a cerveci ta ! . . . 
¿ e h ? . . . . ó lo que u<ítod quiera . ¡ N a d a , nnida; 
no mo d iga aslteá que no ! . . . ((¡Se p u e d e » , 
umego uCur ro V a r g a s » ! . . . 
-Paño. . . ¿ e s usted, p o r u n a casualidad, 
el amo de los almacenes do « E l S i g l o » ? 
lo i n t e r r u m p o . 
—i] H o m b r e ! . . j ¡ U s t e d exagera^ caramba! 
De l «Si|gk»), no, s e ñ o r ; pero de unos duros 
y de u n a casi ta con todo lo que hay quo 
tener , ¡ q u é duda cabe!... 
— ¡ F u l a n o , lo veo y no lo oree!... ¿ D e ve-
ras que no se t r a t a dio u n ataque de enaje-
n a c i ó n men ta l ? . . . 
— ¡ E s t o y m á s fresco que l a escarola!... 
¡ C o m o siempre de ((fresco»! . . . O iga u s t ed : 
enífcéreso usted de c ó m o so p o r t a Barcelona 
con los quince ó v e i n t e mili ciudadanos que 
on la corte de E s p a ñ a hacen g á r g a r a s pa ra 
qui tarse el hambre . 
F u l a n o p i d e á lo banquero u n ( (ve rmou tb» , 
y oomiiieniza a s í : 
— Y a sabe usited que «allá)) me he defen-
dido diuiranite siete ú ocho a ñ o s estrenando 
pieoecitas en teatros de tercer orden, ha -
biendo oupütís p a r a las cuipíleteras y d á n -
dolo a lguno quo o t ro (( t iento» á ila genero-
siidad do los amigos. Pero y a u ^ o d sabe 
¡ cómo ft i tá el teatro, c ó m o e s t á n los c u -
p l é t o r a s y c ó m o se ha puesto «eso» de sa-
oarlo i u n vecino de l a v iDa y corte un 
p o r d ^ repajoleras pesetas!... ¡ L a cuadra-
t u r a del c i rculo c j el j uego de la bdtaoa, 
pK>r lo inoceute, al lado de cualquiera do 
esos tres «iinpoaLbleB» que acabo de euun-
aiar! . . . 
E n fin, amigo « C u r r o V a r g a s » , que l legó 
este vea-ano; que la n u u r t e por innauit'áón 
(iba á ser u n hecho; que m i s e ñ o r a s u f r í a 
calambres en ol e s t ó m a g o po r f a l t a de uso 
de d icho ó r g a n o ; que b u oj'ixiuiillas eran dos 
horqu i l l as invisiLbliea; que yo "no encontraba 
u u a p o r r a , y que á <k^: pa&os y a todos do la 
N e c r ó p o l i s , c e l e b i é un consejo con los m í o s . 
De aquel consejo sa l ió una r e so luc ión d i g -
n a de un Hi .ndenburg . . . por lo e c t r a t ó g i c a . 
A las v e i n t k n i a t r o boinas un ÍIUSIÍJC j;:-«.-Mdo-
r o se l levaba cuanto quedalia. on ca-a, de-
j á n d o n o s unos duros, y al' d í a s iguioní to , los 
cua t ro , aoomodiado.-, en uno de csa^ (ÍSIOO-
pings)) que ape l l i dan ( ( t e rce ras» , h i c imo ' 
r u m b o á esta bendi ta , ¡ o h , s í , miil veces bun-
d i t a c iudad! . . . 
¡ l^piorj f u é el amriibo! ¡ O u a r o n t a y d i » 
pesetas, u n b a ú l , cua t ro l íos y . . . el M e d i t e -
r r á n a o p o r de lan te ! U n a posada famosa. U n 
d u r o todos! E n seguida á buscar t raba jo 
desde la m a ñ a n a á la noche. A q u í , el que 
busca t r aba jo , fíjetse usted b ien , t raba jo , 
no d inero , lo encuentra . Y o lo e n c o n t r ó en 
l a Hispano-Suiea! ¡ C a t o r c e reales segure*;I 
U n a semana de ahorro r igoroso, y ya nos 
tenía usted de inqu i l i nos en u n a ca^a del 
P a r a l ó l o . Comedor, tres alcobas, despacho, 
cocina, W . C , agua, dos balcones: ((todo 
eso» , ¡ ¡ v e i n t e peseitias a l mes!! Pero Barce-
lona ce la t i e r r a dte las faci l idades. Con el 
con t ra to de inquiilrinaito pudimos la casa. Ca-
mas, mesas, colchones, si l las, c r i s t a l e r í a , 
oubierboe, sartenes, ¡ todo! . . . cinoo duros al 
ipes, á pagar en no sé c u á n t o s a ñ o s . 
E n la ofietma se en teran de que soy esen-
te r , y me dan la no t i c i a . H a y en Borcolona 
agencias que compran c u p l é s , m u y barates, 
oso s í , pero p a g á n d o l o s á toca teja. A l l á 
voy , oon quince ó veinte que y o t e n í a he-
chos. U n s e ñ o r m u y serio los lee, s in decir 
n i p í o . Termiiuada la l ec tu ra , me los de-
vuelve todos, menos c u a t r o . 
—¡ M e quedo con é s t o s ! . . . ¡ Cua t ro pese-
tas le doy por cada u n o ! ¡ U s t e d d i r á ! . . . 
Por poco sufro u n s í n c o p e de a l e g r í a . 
¡ D i e z y seis pesetas de u n golpe! 
—i] Puede us ted t r a e r á d i a r i o los c u p l é s 
que guste, y yo e l e g i r é á ese precio los que 
Yne parezca ó se los dev<¿veré todos! 
Entcmces fué cuando s e n t í correr p o r mis 
mej i l las u n a l á g r i m a y e x p e r i m e n t é el vé r -
t i g o . . . M i s e ñ o r a y las n i ñ a s es tuvieron á 
p u n t o do revolcarse pe r el gabinete, presas 
de unas cuantas carcajadas s a r d ó n i c a s . . . Y o 
d i m i t í on l a Hi spano , y sólo me dedico a l 
c u p l é . U n d í a con o t r o , dos du ros ; | dos d u -
ros!, cafa, despensa y dos balcones. ¡ E l sue-
ñ o de una noche de ve rano! ¡ o Visca Cata-
l u n y a » ! . . . ¡ A m i g o « C u r r o V a r g a s » ! . . . ¡ e n 
secreto!. . . ¡ q u e no lo sepan «a l l á ) ) ! . . . ¡ ¡ s o y 
ca ta lan i s ta ! ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
Barcelona, Agoste 916. 
D E P O R T E S 
Ñ A U E N 16 (0,30 m. ) 
Las nne- as p ó l i z a s de seg ¿ro m a r í t i m o i n -
g lé s cont ienen l a c l á u s u l a de que l a pólnea 
es insorribílic s i los propie taros die lc¿ buques 
tjstáji aiwáwÁao Ü> np«««>~ 
S O C I E D A D 
S A N T A E L E N A 
M a ñ a n a , fes t iv idad ' de San ta Elena , ce-
l eb ran sus d í a s Las marquesas de N á j e r a , 
Cast romonte , Vis tabe l la y V i l l a n u e v a de IJS 
T o i r e s ; la condesa de Suceda; s e ñ o r a s do 
Potestad, M o n t o j o , F e r n á n d e z V i c u ñ a , A r -
gemte, O l t r a , Péi-ez Caballero, j viudas de 
Aireos } B e r t r á n de L i s , y s e ñ o r i t a s de Gu-
t i é r r e z Gamero, Seija.Sy, Oroyi 'u , F e r r á n d i z , 
De l JMonte y Soldevi l la . 
V I A J E S 
H a n s a l i do : p a r a sus posesiones de San-
t a M a r í a de H u e r t a , el m a r q u é s de Cer ra l -
bo y su h i j o p o l í t i e a j la marquesa de V i -
l l a h u e r t a ; p a i a Burgos , l a condesa de Po-
blaciones ; p a r a L a Gran j a , el presidente 
de Ha AsQuiblea Suprema de l a Cruz Ro ja , 
genemlt M i l l e , y gu esposa; p a r a As tu r i a s , 
los oondes de L u n a , y pa ra San S e b a s t i á n , 
los marqueses de Por tugale te . 
Se ha t raslada do de Va lenc ia á L i é r -
ganes e l m a r q u é s de C á c e r e s . 
E l m i n i s t r o de Ho landa y M m e . Vam 
Royen, que h a n reailirado una e x c u r s i ó n , en 
a u t o m ó v i l , pu r Gal ic ia , As tu r i a s , Santander 
y las provncias vascas, ae han ins ta lado en 
San S e b a s t i á n . 
E N T E M B L E Q U E 
POR LA BUENA PRENSA, 
E l entusiasmo de los seminaristas do T o . 
ledo natura les de Tembleque, y el celo y ac-
•tividád del p á r r o c o , Sr. Granjero Esteso, t o n . 
siigpiieron que ayer se oelebrase en aquel pue-
blo una g r a t a fiestta, que ha do redundar 
manera inmedia ta ien beneficio de (¿i 
Buena Prencaa. 
ES acto t u v o lugar en el s a l ó n de l a es-
cuela nacional de n i ñ o s , adornado con de-
l icado gus to . 
A l a f iesta a s i s t i ó u n púb l i co n u m e r o s í -
s imo, figurandb en é l , a ^ m á s del s e ñ o r a l -
calde, 'él p á r r o c o do E l Romera l , varios so-
ñ o r e s eacerdotes y losi caballeros m á s s ig-
nificados y las damas m á s dis t inguidas do 
Tembleque. 
T o m a r o n pa r t e en la fiesta ios seminaris-
tas Sresi. P é r e z Chozas, j oven de g r a n t a -
Üiento; A n g u i t a ; T é l l e z L a r a , que cuenta 
en Tomlbioque con graadec y merecidas sinu. 
pa t í a s i ; N ú ñ e z Polo, D í a z V i a c a í n o , Me lga r 
y Moraledia. 
E l d i á c o n o , D . Lorenzo de l a M o r a , h izo 
u n discurso m u y ¡he rmoso ; y puso fin á l a 
fiesta nues t ro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n y 
miembro de 'la A . O. N . de J . P . d o n JoskS 
M e i r á s Otero, encargado de hacer e l res-tu 
men . 
I^a concurrencia acog ió con marcada s i rn-
páiHa las afirmadones hechas por losi o ra -
dores acerca d é los d a ñ o s d'e los malas lec-
turas en generail y de l a malí». Pnensa en 
par t i cu la r , y s u b r a y ó oon nu t r idos aplausos 
1051 eloigios dedicados á los p e r i ó d i c o s bue-
nos, que, gracias á los esfuerzos do los ca-
to ti eos, han l l r s ado t a m b i é n á f igurar entre 
los buenos p e r i ó d i c o s . 
E l p á r r o c o , Sr . Granerp Bsteso, r e c i b i ó 
mudhas fe i ic i tac ionoá por e l acierto oon que 
o r g a n i z ó l a f i e ^ a y e l orden que r e i n ó en 
e l la . • 
T a m b i é n fueron muy fe l ic l tad í s los semi-
'stas. 
Nosotros enviamos á todos nuestro m á s 
fervoroso aplauso, así como la d e m o s t r a c i ó n 
de nues t ra g r a t i t u d por las atenciones de 
ano hic ieron objeto á nuestro c o m p a ñ e r o se-
Otero . 
S U C E S O S 
1 Quemaduras.—Por habénsioie c a í d o encima 
u n puchero oon agua h i n iondlo, se p rodu jo 
quemaduraa «te segundb g r a d ó , en su diouii-
o ü i o , Geniennai Rjiicteurdios, 9 , ^Mariano Tole-
dano S-iache;:, te trece m;'ses d-.; 'cdoicT. 
Sangre mala. — Por haiber comido saaigró 
que estaba e n niaras comLiciones (Be i n t o x i c ó 
B r í g i d a Aguado Bscudtero, que íhabiifea t n l a 
oaille dle i a Fe . 
L a menean r-ía . ía a d q u i r i ó s u maidre á uaa 
vendlod'ora aiivLullaín te. 
Caída grave.—Don Clemente V á z q u e z , dte 
t r e i n t a y .seas añosi, que v ive ten Toilisdh, 
númoax) 132, se c a y ó , a l ©sjounriins© con una 
cascara de s a n d í a , en l a c i tada calle, oca-
s i o n á n d o s e una gravo heridla e'n lia caibeza. 
Muerta n a t u r a l — J o a q u í n B a ñ ó n o s T r i f ó n , 
dio cuarenta y seis añosi , failleaió repent ina-
mente e n l a í a l l e die Francjüsco Siiljveia, n ú -
m'eiro 25. 
Eistaííatíores m e á a s i o s . — L a Sociedlad gene-
ral1 d é Cupones Progreso t u v o dos emplead-
dios, que deispidió jxn- .kreguijaridadicii que oo-
met ie ron . 
Se dodicaren d e s p u é s á estaftar p e q u e ñ a s 
oamtidades cw dlinero á los ci ientos de lia casa 
á que peitenec-kiroai. 
13 agente Sr. BUaisdo se diedHioó aetíiramerrL-
Üe á lia busca do los frescas, y (anoabo los 
de tuvo . 
Se l l a m a n AddTfo RonuerO G ó m e z y Ant-
ton io Pedra ja deil Oasitillo. 
Capitulo d« atropellos. — U n ooclie de 
p u n t o , quo guiiaba Pedro Pozuelo, a t r e p e l l ó 
en la caille dlel Prínjc¿pe á D o n a t o Donado, 
oausándlo ie oocutusi neis, db p r a a ó s t i a o resielr-
vado, e n Ja espaúda . 
•O Ot ro ídiem, que oonduda S e b a s t i á n 
A r i a s , o c a s i o n ó oontusioaies, cíe l a mi sma 
índidie que las déd a n t o i m r , a l máfio do cinco 
a ñ o s R o d r i g o G ó m e z Mallfar , a l atiopedlarile 
en ' k ^Itoaiielti» dle* ¿os C u a t r o Oamincs . 
líoomardio G a r c í a Pl iego, dle t re in ' ta a ñ o s , 
f ué toogido po r e l volquete que guiaba, en fta 
calle de A^miaigiro, esquina á l a de Zurbono. 
E n Jloi Casa db So o r r o dlel d i s t r i t o se i e 
aui'ü u n a her ida o n Ha cabeaa. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Noticiáis ofíciaios. 
D k » el genera l en j e f e que el comandante 
general de M e l i l l a le comunica que, como 
resul tado de sus gestiones, h a n llegado á 
O/quella p laza los cua t ro tripuilamtes del l a ú d 
<(San J o s é » apresados por los moros ; ha-
biendo t a m b i é n entregado esta e m b a r c a c i ó n 
s in a v e r í a s . 
Los ferroviarios norteamericanos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N U E V A Y O R K 1G 
Exis te la firme creencia de que, a l fin, 
r o s e r á declarada La huelga de los forro-
viiarios, ó de quo, si llegase á estallar, el 
canfiieto s e r í a do cor ta dunacióín . 
L a C o m i s i ó n de fe r rov ia r ios que ha mar-
chado á W a s h i n g t o n , pa ra es tudiar u n a f ó r . 
m u í a de concordia, e s t á an imada de los me-
lares deseos de c a n c i l i a c i ó n . 
CARRERAS DE CAMILOS 
EN SAiN 
L A C A R E S T Í A 
D E L P A P E L 
/CONCURSO HIPICO E N S A N -
TANDEll 
S E A P L A Z A L A REUNION Dj; 
D I R E C T O R E S . ' 
L A S P l l L E B A i S D E U N A E R O P L A N O i 
SERVICIO TELEC-RÁflCO 
S A N S E B A S T I A N I t j 
Con una numerofcííí iaia concurruncaa so 
hun c^iebiiulo esta tarde cai-roratí OÜ ua-
ballob, que dieren ol resukodo s i g u i e n t e : 
RriBaawi caftéíáí—•Preanios po r valoi- de 
3.000 pesetas; 2.500 metros, inaor ip tos , 37 
ta'ballos. Corren 13. 
L lega nriunaro iu4jitiibaa-i)), d t l duque de 
Toledo; segundo, «Rasocr)", de A . Touclio, 
que gana ol p r a m i o de 300 pesetas; terooro, 
ttFéátibs», dw Esturmesl, obtouaendu al! de 
200 pesetas. 
A l caballo del Rey, montado por O ' í so l , 
so h a n t r i b u t a d o grandes aplausos. \ 
Segunda.—Premios por valor de 3.000 pe-
;otas, de 1.000 mebros. Inscr ip tos , nuevo ca-
ballos; con-en cinco. 
P r imero , 2.500 pesetas, « S k u n c e » , del d u -
que de ToDodo; segundo, 300, « L ' I n s u r g é » , 
de Fore t , y tercero, de 200 peseftas, « P o u -
d o r » , de Truche . 
Tercera.—Otras 3.000 pesetas de premios. 
Caballos inscriptos, 18; corren 10. 
P r imero , u S a i n t - G e o r g e » , de J . San M i -
guel , 2..t3O0 francos; segundo, ( (Aras», del 
m a r q u é s de Valderas , 300 frazneos, y terce-
ro, { (Launmeor» , del duque de Toledo. 
Cuar t a .—Dis tanc ia . 1.800 metros. Pre-
mios p o r valor de 5.000 pesetas. Inscr ip tos , 
20 caballos; corren siete. 
P r imero , « W a l l o m ) , de V i q u e t , gana 400 
pesetas; segundo, « G a m a r a » , de Leech, ga-
ma 700, y tercero, «Varui te», de There, 
con 300. 
Q u i n t a . — ( ( H a n d a c a p » , con premios po r 
va lo r de 3.000 pesemos. Recor r ido , 2.800 rae-
t ros . Nueve caballos inscr iptos ¡ corren seis. 
P r imero , ((Scrpenlti V » , de Es tourne l , 2.500 
pesetas; segundo, ((Va T o u t » , de Ot le t , 3C0 
pesetns, y tercero, ((Donnio», de T a m o , 
200 p é s e t e s . 
desfile ha sido m u y b r i l l a n t e . 
Concurso hípico y r e a t a s . 
S A N T A N D E R 16 
Es t a tjarde se c o l e b r a r á r tas p r ó m e r a s 
pruebas del concurso h í p i c o . 
T o m a r á n p a r t e en él algunos caballos del 
Rey . 
T a m b i é n h a b r á (( tennis» y regatas. 
Los Reyes a s i s t i r á n á e^tos e s p e c t á c u l o s . 
Pnrebas de tói aeroplano. 
S A N T A N D E R 16 
H a llegado xuua C o m i s i ó n do aviadores 
m i l i t a r e s de C u a t r o Vien tos pa ra presen-
c ia r las pruebas del aeroplano « S a n I g n a -
cio I I I » , que p i l o t a r á D . J u a n Pombo. 
I N F O R M A C I Ó N 
D E L A C A S A R E A L 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Visitas á la R e i n a D o ñ a Cristina 
S A N S E B A S T I A N r6 
Cumpl í lLmein ta ron á l a R e i n a e l mi ini is t ro 
d e E s t a d o , é.- e m b a j a d o r de I t aüáa y e l 
m i n i s i t r o de HoJanda . 
La Fa iHi í ia R e a l 
S A N T A N D E R 16 
L a Reina',- e i P r í n c i p e de A s t u r i a s y los 
I n f a a t i t o s b a j a r o n h o y ; i l a p l a y a , r e g r e -
s a n d o á P a l a c i o á .'as doce y m e d i a . 
E i R e y ¡no h a s a l i d o de P a í a o o . 
Hediiíja visita a! R e y . 
S A N T A N D E R 16 
U n a C o m i s i ó n de pescadores v i s i t a r á 
m a ñ a n a aJ R e y p a r a t r a t a r de l sumimas-
t r o de c a r b ó n á l o s vapo re s pesqueros . 
T a m b i é n v i s i t a r á a t S o b e r a n o e l av i a -
d o r Híed' i l la , e n t r e g á n d o l e d m e n s a j e de 
l a s a u t o r i d a d e s de Barctalona. 
U N T R E N E N P E L I G R O 
Un capataz con ingenio 
Hace algunos d í a s dimos cuenta de u n 
suceso ocur r ido en l a l í n e a f é r r e a de Jaca, 
que, milagrooamente, no terminó en b o r r L 
b le t r aged ia . 
U n a mano c r i m i n a l l e v a n t ó unos rieles de 
la v í a momentos antes de pasar u n t r e n de 
viajeros. 
Por f o r t u n a , u n capataz a d v i r t i ó el bo-
cho y , precipi tada/mento, e n c e n d i ó u n a 
g r a n hoguera, y el t r e n se detuvo á t i e m -
po. Transbordaron los viajeros ; y para el 
honrado, d igno, celoso y heroico obrero, á 
m á s dle oopioisas propinas que, ppodtigos, le 
de ja ron loa salvados, hubo abrazos, f e l i c i -
taciones y no sabemos c u á n t a s cosas m á s . . . 
L a Prensa de Huesca t r ae ahora el ün 
cómico de este suceso. 
L a Guard i a c i v i l no s© av ino á l a corona-
c ión del ((héroe de l a v í a » s in que antes 
no hiciese minuciosas averiguaciones, y he 
a q u í los datos quo a d q u i r i e r o n . 
E l honrado, d igno , etc., etc. , obrero no 
fué sino u n m iva lee» m u y grande, que, de 
acuerdo con o t ro ( ( ingenio» de g u a r d a r r o -
p í a , que es herrero de Rig los y que se l l a -
ma A n t o n i o L a v i ñ a , l e v a n t ó é i mi smi to los 
rieles pa ta darse el gustazo de salvar el 
convoy y ganarse las propinas y u n premio 
do l a C o m p a ñ í a . E l asunt i l lo l no estaba 
m u y m a l t r amado que digamos. 
Los dos ( (agudos» , estrechados á p regun-
tas, han cono lu ído por confesar cómo pre-
p a r a r o n la h a z a ñ a , y seguramente la paga, 
r á n muy cara. 
Para la ermita del Carmen 
Una suscripción. 
Para fioifragar Jos gasitos de la e r m i t a que 
en honor de Nues t ra S e ñ o r a l a V i r c c n del 
Cvirmcn h a de erigirse en el Corro de loa A n 
gel-es, hemos recibido las siguientes canti-
dades : 
Pcfetag. 
S e ñ o r i t a A n t o n i a Roncero Maest ro 6 
Sef io r í t a Emerenciana Roncero Ma.-st^e 6 
S e ñ o r i t a A la r í a A n a Roncero Maestro ' 6 
D o n E m i l i o Roncero Maestre " " K 
Don Alfonso Roncero Maestre " r 
Don J . P . (Lozoya) 3 
E n estudiante de Derecho K^eza).".' ' ' ' . '.* 1 
D o ñ a M a n a Luisa Hut-lin de H e r e d i a ü 5 
Toto .̂ S4 
L A I M P O R T A C I O N D E P A S T A Y 1 / 
E X P O R T A C I O N DB P A P E L 
Nuestro cologa «A B 0 » vuelve á ocu« 
paree ayer de la c u e s t i ó n del paped, publi , 
cando, oil efecto, u n a r t í c u l o del que aa, 
t roiacamos Ion siguientes p á r r a f o a : 
« L a r e u n i ó n de directores do poriódioci 
propuesta por* nuestros quemdos ooJogai 
((La Acc ión» y «El I m p a r d a i » ha quedadi 
aplazada basta el p r ó x i m o Sep t i tmbre , | J 
causa de hallarse ausentes do M a d r i d 1Q| 
directores y representantes de muchos im. 
por tantes d iar ios , l'ií necesario quo, cuan, 
do l a proyectada r e u n i ó n se ver i f ique, «stí 
en el Ánimo de todos que no es con art íci i . 
los p e r i o d í s t i c o s , sino oon soluciones pnio 
t icas, txmio hemos de resolver ol gr i ive con. 
f l ic to en que nos encontramos, y del qu< 
han venido o c u p á n d o s e desdo el pasado m«i 
de Enero los representantes de varios d i » 
r ios m a d r i l e ñ o s . » 
(tSeamos p r á c t i c o s , por t an to , y no p«n 
damos nuestro t iempo sol ic i tando ddl Qo 
b i e m o lo que no e s t á en sus facultadei 
conceder, ó p i d i é n d o l e favores como el cfc 
la i i b r e i n t r o d u c c i ó n de las pastas de m » 
dera, que nada represenjtom en orden á so 
luc ionur este problema. E l precio del pap«i 
ha subido porque en el mundo entero si 
han elevado el del c a r b ó n , el do las pastai 
y productos qu ímiooe precisos pa ra su fa 
b r i c a c i ó n . E l Gobierno p o d r á f a c i l i t a r fa 
t ransportes pa ra que no fa l ten c a r b ó n n( 
pastas, que es lo que ha hecho con otrai 
indus t r i as . Pero lo que no e s t á en su mam 
oonseguir es que esas pr imeras mater ias 
caras on el p u n t e de su p r o d u c c i ó n , seai 
baratas a q u í , que lo que vale 100 en toda 
partes, quede reducido á 1U en v i r t u d d» 
una Rea l orden. 
Los diar ios e s p a ñ o l e s son los m á s b a r » 
tos del mundo, porque v e n d i é n d o s e a l pre 
oio mismo que los m á s económicos de A l o 
mania , de I n g l a t e r r a , de F r a n c i a , etc., m 
t i enen la pub l i c idad que la Prensa alcanzi 
en esos p a í s e s . Y , sin embargo, en c i r e ú n a 
tancias normales á nadie se le o c u r r i r á ai 
terar este precio m í n i m o , como lo pruebi 
el hecho de que todos los d ia r ios—á exoep 
c i ó n d e - « L a Epoca»—se venden á cinoo ce» 
t i m o s . » 
• • * 
« E l papel consumido en 1914 por los pa 
r iód i cos diar ios de toda E s p a ñ a f u é , apro 
ximadainente , de 14 miDones de kilograinofl 
con u n valor de cinco millones do pesetaa 
E n el presente a ñ o , esos 14 millones de ka 
los v a l d r á n m á s de diez millones de poei 
t a s . » 
L a pasta importada y ai papel exportado 
De los dates publicados por la «Gaootaj 
Acerca de nuestra i m p o r t a c i ó n } exporta 
c ión d u r a n t e los seis pr imeros meses d« 
a ñ o actuad entresacamos los siguientes, r« 
l á t i v o s a l papel y sus apl icaciones: 
L a i m p o r t a c i ó n de p a s t í a p a r a fabricai 
papel fué en los seis p r i n n r o s meses di 
1914 de 18.133.411 ki los , valorados o* 
1.994.675 pesetas. 
E n los seis pr imeros meses do 1915 fu/ 
de 19.292.632 ki los, valorados en 2.122.19» 
pesetas. 
Y en igua l p e r í o d o de t i empo del añí 
ac tua l , l u i m p o r t a c i ó n do pas ta fué d( 
21.964.401 kilos, por valor de 2.416.083 p« 
setas. 
Por consiguiente, 1» i m p o r t a c i ó n de pas 
t a ha aumentado en e l a ñ o cor r ien te , sil 
que en su precio aparezca aumento oficia 
a lguno, porque e l valor en ios t res a ñ a 
es de 11 c é n t i m o s por k i l o . 
Los datos correspondientes á l a exporta 
o ión son t a m b i é n muy curiosos. 
De papel con t inuo se expor t a ron en 1<J 
seis pr imeros meses de 1914, ki los 286.548 
en los de 1915, 536.216, y en los de 1916 
2.531.054. 
De papel hecho á mano, 227.956, 252.901 
y 332.280, r e s p e c t Í T a m e o t e . 
De papel recortado en pliegos pa ra c a í 
tas y los sobres, 24.689, 144.224 y 159.408 
De papel para fumar , 860.263, 1.008.241 
y 1.290.706. 
De l ibros y d e m á s impresos, 1.027.82(1 
596.080 y 732.526. 
Papel de m ú s i c a , 1.760, 80.079 y 520. 
Estampas, 8.195, 6.699 y 11.032. 
Papel para empaquetar , 558.419, 536.791 
y 1.809.457. 
Papales no expresados, 47.679, 153.79, 
y 266.218. 
C a r t ó n en hojas, 104.671, 84.523 J 
1.538.655. 
C a r t ó n en cajas y el labrado on objeta 
varios, 65.127, 80.186 y 190.686. 
Resul ta u n a e x p o r t a c i ó n t o t e l du ran* 
los seis pr imeros meses de cada uno de 1^ 
a ñ o s menciona Sos de : 
1914, 3.213.133 ki los . 
1915, 3.478.708 í d e m . 
1916, 8.862.502 idem. 
A Y U N T A M I E N T O 
E l alcalde ha recibido u n a n ó n i m o , < 
que a c o m p a ñ a b a l a can t idad de 75 pesí 
tas, r o g á n d o l o que t|.sta fu<6sc( empleada 
en obras de ca r idad . 
E l duque de A l m o d ó v a r de l V a l l e b( 
entregado 30 pesetas á d o ñ a Caro l ina Bol 
n a r d , v iuda de Pastor, domic i l i ada en l 
callo de San A n d r é s , n ú m e r o 4. 
Esta tarde d i s t r i b u i r á las restantes, y i 
l a d i s t r i b u c i ó n d a r á m a ñ a n a n o t i o k i detj 
l iada á la Prensa. 
Nuevo regíainonto de tranv ías . 
E l alcalde ha nombrado ponente ( 
concejal Sr . Noguera pa ra el estudio á 
n n nuevo reglamento do t r a n v í a s , ya q í 
e l ac tua l , por lo an t icuado , resul ta da í 
c í e n t e en muchos de sus a r t í c u l o s . 
Hab lando de este asunto, el duque ¿ 
A l m o d ó v a r del V a l l o d i j o que so propoi 
adopta r algunas modificaciones en las pí 
radas fijas y que r e d u n d a r á n en benefW 
del p ú b l i c o . 
L a Red de San L u i s . 
E l alcalde se l a m e n t ó ayer m a ñ a n a om 
los periodistas de lo in jus to de las quej.' 
do loa comerciantes respecto á la duracU 
do las obras de l a Red de San L u i s . 
R e c o r d ó el Sr. Rosales quo á su t iempo ( 
p u b l i c ó , y así f u é , en efecto, l a no t i c i a i 
quo, para el af i rmado del pav imento , neo 
s i t á b a n s e unos ve in te ó t r e i n t a d í a s . 
Respecto á las ra-iantes m a n i f e s t ó el a 
calde que So e f e c t u a r á n so^ún e s t á n t r aa 
Tiadas. v que. en general , ln,, rbras no U " 
don llevarse oon mayor acl¿vyl«>'3 
wiADRID, Año VI. Núm. 1.742. 
E L D E B A T E Jueves ¡7 de Agosto de /9/tK 
P R O V I N C I A S 
U N I M P O R T A N T E I N C E N D I O 
E N C A D I Z 
L A S PERDIDAS S E E L E V A N A 700.000 P E S E T A S 
CUATRO LABRADORES AHOGADOS EN VILLAGARCIA 
T O ' R O S 
E N B A D A J O Z 
o 
G R A V E COGIDA D E F L O R E S 
SERVICÍO TELEGRAFICO 
A V I L A 16 
Comimicau de A n d r u d e , p u e b ^ de l a 
p r o v i n c i a , que so ha declarado un i u c é n d i o 
nu el maule n ú m . 5o del ( J u l á l o g o de l a 
. n i l a . 
Las autor idades , secundadas! p o r los 
>eaue6 y guarda*» forestales, despud^ do 
act ivos trabajo^, • consiguieron e x t i n g u i i i o . 
C r é e s e que el inoend.o ív.é h i j t inc iüniado, 
por la m u ñ e r a de producirse . 
• • • E n San J u a n de l a N a v a ha habido 
trtiro iiuiienidio, que neoor r ió 5o h e t ^ á r t e a s 
deJ moniie n ú m . 85 del cat alago de p r o -
pios. De dicho monte pg|só a$ n ú m . 60, 
Quemando t res h e c t á r e a s . 
E n t o t o l se ha j i des t ruido m á s de 2.000 
^i i ios . 
* * * 
B A R C E L O N A 16 
S e g ú n «Lo 1 e l e g í a m m e » , p e r i ó d i c o de 
faulouse, los GobieiTios e s p a ñ o l y f r a n c é s 
Van llegado á u n acuerdo paira que todos 
ios desertores de la vecina l l e p ú h l á o a refu-
giados en E s p a ñ a puedan sea' conducidos á 
U f ron te ra y entregados á las autaridadetj 
francesas. 
H a regresado de su e x c u r s i ó n el d i -
rector general c e A g r i c u l t u r a . Sr . D ' A n , 
^elo. 
H a v is i tado al gobernador. 
M a ñ a n a p a r t i r á para Tarragona y Reus 
f luego m a r c h a r á d i rec tamente á M a d r i d . 
< - Comunican de Gerona -que u ú v io len-
feo inceaidio ha des t ru ido el a l t a r mayor de 
la iglesia p a r r o q u i a l del pueblo de C e h r á . 
E l a l t a r era uno de los mejores de l a 
iglesia y que t e n í a objetos de m á s valor . 
Las p é r d i d a s se es t iman en unías 5.000 
pesetas. 
Los trenes l legaron hoy llenos de bar-
celoneses que han pasado los d í a s ú l t i m o s 
en d is t in tos pueblos de da p r o v i n c i a que 
4ak.-jbrabün su fiesta mayor . 
E n todos ellos las funciones rel igiosas 
hieren soLemnís imas . 
« « « 
C A D I Z je 
E l c a p i t á n del t r a s a t l á n t i c o « I n f a n t a Isa-
bel de B o r b ó n » comunica por ¡ r a d i o g r a m a 
^ue el martes ú l t i m o , á kis cinco de la ma-
ñ a n a , cortaba fe l izmente el Ecuador . 
Es ta t a rde se h a declarado u n v io -
l en to inoendio en los m u e l l e ¿ , siendo presa 
de las llamas 4.000 balas de y u t e , que h a b í a 
oociducido á este p u e r t o u n vapor i n g l é s . 
Por el r á p i d o desarrollo del sanicstro se 
cree que ha sido in tenc ionado. 
E l inoaindio c o n t L a ú a p r o p a g á n d o s e á 
Otras m e r c a n c í a s . 
E l yu t e lo t r a j o e l vapor i n g l é s ((Lang-
hob;, ocho d í a s antes. 
Las p é r d i d a s se elevan á 700.000 pesetas. 
Se dcfctinaba el y u t e á los d e p ó s i t o s f r a n -
cos, y debde és toe so e n v i a r í a n á l a casa 
sevi l lana Lissen. 
Trece m i l balas de y u t e quedaron en C á -
d i z y otras tantas se l leva e l vapor á L o n -
dres. 
L a oarga estaba imjpucsta á nombre del 
C r é d i t o Lyor .nais . 
' L a carga estaba asegurada por la casa 
de Londres The Woesthena et Company. 
H a n resultado siete heridos. 
* * * 
C I U D A D R E A L 16 
Ayer ee v e r i ü o ó l a i n a u g u r a c i ó n de las 
fiestas y ferias con una. s o l o m n í s i m a f u n -
oión á nuestra a m a n t í s i m a Pa t rona , l a V i r « 
g^n del Prado, oficiando de pon t i f i ca l o í 
r e v e r e n d í s i m o Obcispo P r i o r , y pred icando 
un e locuen t í s i n io sermón, cd C a n ó n i g o M a -
g;etral D . J u a n M u g u e t a . 
L a p r o c e s i ó n de l a t a rde fué f a s t u o s í s i -
ma, presidiendo el s e ñ o r Obispo, el gober-
nador y e l A y u n t m i e n t o , en t re mazas. 
H o y e f e c t u ó s e la a p e r t u r a de l a E x -
p o s i c i ó n de A r t e s é I n d u s t r i a s Eegionales, 
ins ta lada en la Academia General de Ense-
fianea. P r o n u n c i ó u n discurso el goberna-
dor , en nombre del Gobierno. 
As is t ie ron las autor idades y r e p r e s e n » » 
c i ó n do l a Prensa. 
E n la Sala de Garlos V á z q u e z se expo-
nen los cuadros ((El toa-ero h e r i d o » y van-
r ío s re t ra tos . En la Sala de Andrade expo-
l íense las obras t i t u l a d a s «(Los h u é r r a n o s 
del T a j o » , « E n Toledo» y otros paisajes. 
E n o t r a i n s t a l a c i ó n se a d m i r a n preciosos 
«Di»j(M| dio A l m a g r o , y otros modeliados 
« o la Escuela de Ar t e s y Oficios. 
L a E x p o s i c i ó n , que os e s p l é n d i d a , e s t á 
alendo v i s i t a d í s i m a . 
M a ñ a n a son esperados los Sres. Ga^set, 
l u j o , y R ica rdo Z o r i t a , p a r a as is t i r a l 
KCtharapagne» de honor dedicado á Carlos 
^ ¿ e q u e a y Ange l Andrade . 
4>. H a n sido desencajonados los toros de 
Anastasio M a r t í n y M a d i n a Garvey , que 
f o n defectuosos. 
L a af ic ión e s t á i n d i g n a d í s i m a cont ra l a 
empresa. t e m i é n d o s e grandes e s c á n d a l o s . 
E l d ies t ro J u a n Bcdraonte s t * á sus t i t u ido 
oor Francisco Pcsadaei. 
C O R D O B A 10 
E n e l correo de hoy l legó á C ó r d o t e , p ro -
í e d e n t e de Algec i i as , e l ex n n m s t r o de 
Dhras p ú b l i c a s de Marruecos , SuL E l M o -
k r i , a o o m p a ñ a d o do su h i j o , su secretario 
f nn i n t é r p r e t e . 
E n la e s t a c i ó n fué rec ib ido por las auto-
l idados . . r . 
. M a ñ a n a s a l d r á E l M o k n pa ra M a d r i d . 
* * * H U E S C A 16 
A consecuencia de una f u e r t ¿ t o r m e n t a 
* ha desbordado el barranco Admues . que 
pasa por Canfranc, -arrastrando el puente 
ü t u a d o en el k i l ó m e t r o 180 de la ca r re te ra 
d e F r a n c i a . . , . , 
E l gobevnjador ha ordenado su i n m e d i a t a 
roparao ión . 
• * * L A S P A L M A S 16 
U n a echadora de cartas, de nac ional idad 
M r g a r a , á qu ien acompa-ña u n «apac l i c» , 
Urwnonzó á ejercer hace irnos d í a s su en-
g a ñ a d o r a i n d u s t r i a . 
H o v p red i jo que e í r p l o t a r í a el p o l v o r í n 
W X t o r dja «1*8 R a h o y o s » , p r o d u c i é n d o s e 
w n te] m o t i v o g ran a larma. 
L a ad iv inadora ha sido detenida. 
Con w t e m o t i v o la Prensa pide de nuevo 
que «o solici to del M i n i s t e r i o de la Guer ra 
m t r a a l a c i ó n del poi-vorín, para e v i t a r o n * 
la impres ión del p á n i c o de ayer soa f u n -
damentada, por hallarse el po lvor ín rodea-
do de viviendas. 
* * * 
S A N S E B A S T I A N 16 
Organizado po r los t au ró f i l o s m a d r i l e ñ o s 
y donostiarras se ha celebrado u n banque-
t e en honor de G u e r r i t a . 
» * « 
V I I X A G A R C I A 16 
Cinco labradores salieron embarcados del 
pueblo de Ca r re i r a , d i r i g i é n d o s e á la isla 
de Salvora, y a l regreso voleó l a lancha 
que los Conducía, pereoiendo c u a t r o de 
ellos y siendo recogido e l o t r o en estado 
de gravedad. 
* * * 
L A C O R U Ñ A 16 
E l p e r i ó d i c o ((El Eco de G a l i c i a » ha p u -
blicado una hoja expl icando el incendio de 
sus talleres y dando las g r a d a s á todos 
los que con t r ibuyeron á la e x t i n c i ó n : 
G A N A D O D E L A V I U D A D E S O L E R 
SERVICIJ TELEGRAFICO 
B A D A J O Z 16 
Con mucha a n i m a c i ó n se ha celebrado l a 
c o r r i d a anunc iada para esta ta rde , l i d i á n -
dose seis toros de La g a n a d e r í a do l a s e ñ o -
r a v inda de Soler, por las cuadr i l l a s de 
V á z q u e z y Flores. 
P r imero .—'Muy va l i en te lo vorninaqueó 
V á z q u e z , que d i ó algunos lances do rodi l las , 
s á e n d o muy ap laud ido . 
S i n exceso de b ravura , pero acudiendo 
b ien á los oaballos, t o m a el to ro cua t ro p u -
yazos. 
Los banidorilleros de jan p r o n t o seis pa-
l i t roques , y V á z q u e z comienza su faena de 
mliileta con pases en redondo y por a l to . 
; E n t r e otros adornos, día un molinete en l a 
i misma cara del a n i m a l . E n t r a á ma ta r y 
| aga r r a una estocada., que queda u n poco 
i aitravesada. (Palmas . ) 
S e g u n d o . — D e s p u é s de unos lamoes buenos 
die Piones, los dos espadas to rean con alte-
g r í a , siendo premiados con aplausos. 
E n cua.tro ocasiones se a r r i m a el t o r o á 
los var i largueros , que m i d e n ed suelLo en t res 
varas. 
Con los pados queda bien L i m e ñ o , y m a l 
C 0 M F U C T 0 8 D Z ^ n O S P O L I T Í C / Í * 
E N L A T O R N 1 L L E R A 
D E L A N G R E O 
S E D E C L A R A N E N H U E L G A 
LOS OBREROS 
C O N V O C A T O R I A PARA 
L A S E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
p i i _ 
bl ioa los telegramas do p é s a m e que le han ! 6X1 « « n p a ñ e r o A l o a ñ i z . 
env iado muchos d iar ios de p rov inc i a s , y 
los regionales. 
L a hoja t e r m i n a promet iendo reanudar 
en breve la p u b l i c a c i ó n . 
Procedente de l a A r g e n t i n a ha l lega-
do el vapor ( ( S a t r ú s t e g u i » ; d e s e m b a r c ó 290 
pasajeros y gran can t idad de sacos de m a í z . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado hacer 
una t i r a d a del s e r m ó n pronunciado en l a 
f u n c i ó n del voto de la c iudad por el Ca» 
n ó n i g o de Toledo, Sr . L ó p e z Carba l le i ra . 
Los gastos de la i m p r e s i ó n los p a g a r á n los 
concejales de su b o k i l l o p a r t i c u l a r . 
E l concejal republ icano A n g e l Lago 
a p o s t r o f ó á sus c o m p a ñ e r o s , por ser con-
sejeros de las Empresas del a lumbrado y 
de las aguas, que t i enen oontratos oon e l 
A y u n t a m i e n t o . T a m b i é n p r o t e s t ó de la ce-
l e b r a c i ó n de la s e s i ó n , por ser d í a de fiesta 
el de l voto de la c i udad . 
L A B O L S A 
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B O L S A D E M A D R I D 
4 8/0 INTtRlO* 
Sari* F , da 
• E , de 
> D. de 
» C. de 
> B. de 
p A . do 
> 
3Ú.0Ü0 pUa. ftoau. 
25.000 > » 
12.500 » » 
5.0W > » 
2.500 > > 
500 > > 
G y H . de 100 y 200 
E n difcreníM •orie« 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
S « i « F , de 24.000 pttM. amia. 
E . de 12.000 » > 
O. de 6.000 » » 
C. de 4.000 i > 
9. de 2.000 » » 
A . de LOüO > » 
8 y H . , de 10 y 200- . . , 
En diferente» «eries.... 
4 6/8 AMORTIZABLS 
Sanrie E . de 25.000 pío», amia. 
» D, de 12.500 > > 
> C , de 5.000 » > 
> B . de 2.500 > > 
> A . de 500 » » 
E n diferente» perie* 
5 0/0 AUORT1ZABLI 
Serie F , de 50.000 ptaa. nmU. 
£ . de 25.000 > > 
D. de 12.500 > » 
C . de 5,000 » » 
B. de 2.500 » » 
A . de 500 > » 
E n diferente* aerie*..... ....c 
OSUGACiONES DEL TESORO OI 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 f/f é do* 0*09. 
Berie A , número» I á 37.790. de 
500 peaetú , 
Serie B. númeroa I á 45.869. de 
5.000 peaetea 
Al 4J5 % á cinco año». 
Serie A , número* I i 59.131, de 
500 peaetaa 
Serie B. número» 1 á 48.597. de 
5 000 peaetaa 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
L0 DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm*. 1 á 433.700 4 8/9 
100 pta». núma. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núma. 1 i 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Vailadolid á Arizm 5 0/9 
S. E . del Mediodb 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
S. G . Azucarera España 4 0/0... 
Uaiófl Alcoholera Española 5 0/0 
ACUOK£S 
Banco de Espafta 
[dem Hispano-Amerkauo 
Idem Hi|Ootecario de Eapaña 
Idem de Cartilla 
Idem Español de Crédito 
Idem CcnUral Mejicano 
Idem Espaúoi Vio de i a Píate. . . 
Compañía Ai.-endt.' de Tabaco». 
5, G . Azicarera Ed^Miña. Prfte*. 
Idem Ordinarias.. 
Idem Altos iicwnoe de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Eapnfiola 
(dem Reámela Española 
Idem E»paiiola de Exploaiiroa... 
F . C . de M. Z . A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DR MADRID 
Empréstito 1668 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior.... 
Idem id. Enaanche 
Idem Deuda» y Obraa 
Empréatito I9!4... 
Canal de IwbeMI — 
Cédula» Ensanche 1915 
B O L S Á D E B I L B A O , 
A l t o s Hornos 
Resineras i 
Explosi ros 
I n d u s t r i a y Comercio 
D u r o F e l g u T a . . . 
Enatati 











































































































Flores t ras tea m u y val ien te y oon breve-
dlad, para, recetar media estocada sruperior, 
que le va í e una o v a c i ó n y l a oreja . 
Tercero.—Es b r a v i t o . y en poco te r reno se 
de j a p icar cinco veces, dorriibaindo en todas 
y matando dios caballos. 
I x » mataderes q u i t a n m u y b ien . 
E l segundo terc io , á cargo de R i v e r a y 
Bazan . 
V á z q u e z haoe u n a faena que es ante t odo 
intal igeni te . y que tampoco escasea de va lor . 
D a algunos pases de rodi l las . E n el momen-
t o supremo entra, bdon, s e ñ a l a n d o u n p in^ 
chazo, y r e p i t e con anedia estocada supe-
r i o r . 
Cuar to .—Con demasiado mov imien to , pe-
r o a p r e t á n d o s e bien, lancea p o r v e r ó n i c a s 
Floves. 
Efl. t o r o se v a sobre líos caballos y t o m a 
oinoo varas. • 
I s ido ro Ala r t í Plores coge los palos, y á 
l a s ial idá do su p r i m e r p a r es enganchadlo 
por el t o ro , que lo saispenide por el v i en t r e , 
a r r o j á n d o l o all suelo. E l diestro? ee oorDaued-
do á la eniTermerúi . 
V á z q u e z se hace cargo del t o ro , y lo m u , 
lletca derrochando v a l e n t í a , m a t á n d o l o Úe 
u n a buena estocada. ( O v a c i ó n y oreja . ) 
Q u i n t o . — D o salida se a r ranca á la ca-
b a l l e r í a , met iendo seis veces l a cabeza y p ro -
poroionando á íos de l o a s t o a o ñ o cinco t u m -
bos. 
( D o l a e n f e r m e r í a dicen que la he r ida 
de Plores es grave. ) 
B a z á n y A b a í t o cuelgan tres pares de r e h i -
letct í . 
A g u a n t a n d o con serenidad las coladas del 
a n i m a l , t ras tea V á z q u e z , que onitra á ma-
t a r e x p o n i é n d o l o todo . L e resul ta l i n a es-
tocada, cor ta , de l a que rueda el t o r o sein 
p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y ore ja . ) 
S e x t o . — A p r e t á n d o s e en unoá lances y cla-
vando l a r o d i l l a en t i e r r a en otros, vero-
n iquea V á z q u e z , que r e m a t a con la mano 
en los pi tones. 
Oon ¡la. mu le t a e s t á muy va l ien te , sobre 
todo en los pases de ped io , y con el estoque 
s e ñ a l a u n pinchazo, y a t iza luego u n g r a n 
v o l a p i é . 
$ * * 
L a he r ida que sufre I s ido ro M a r t í F l o -
res e s t á s i tuada en l a r e g i ó n ángu ina l / de-
recha, y t i ene ocho c e n t í m e t r o s de exlfcen-
s i ó n , habiendo dejado «I descubierto l a ar-
t e r í a femoral . 
Los facu l ta t ivos , que h a n diagnost icado 
de grave e l estado de Flores, temen que se 
presenten complicaciones. 
É| A £ 
C E B R E R O S 16 
Los toros l id iados esta t a rde han resul-
t a d o m u y bravos. 
Manole te I I y V e r n i a t u v i e r o n una g r a n 
t a r d e ; rea l izaron estupendas faenas, siendo 
oontirauamente aplaudidos, y sailieron á es-
tocada po r t o r o , recibiendo grandes ovacio-
nes. 
R E U M A - C A T A R R O S - N E U R A S T E N I A 
T E R M A S P A L L A R E S 
(Sociedad a n ó n i m a . ; 
(Antes M A T H E U y S A N F E R M I N ) 
Cinco hoteOes e s p l é n d i d o s ; habi ta dones 
de 0,75 á 8 ptas.—63 pilas con agua co-
rrienft^ á 34°. G r a n cascada de inhala-
d ó n , 16.000 l i t r o s por m i n u t o . J u n t o á 
l a e s t a c i ó n , á cua t ro horas de M a d r i d . 
Grandes parques v precioso lago narc'ga-
blé . Para detalles Bolsa, 2 ; t e l é fono 1.769 
LOS F E R R 0 V L 4 R I O S C A T A L A N E S A M E U 
- \ A Z A N C O N L A H U E L G A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A IÓ 
Conuumcan de OOot q u e la huelg-a ¿ e 
o b r e r a s de estatuainia d i eca ra t i va s i g u e 
ig'uaii. 
La» scjjucióni de ) o o n f i i o t o n o se v i s l u m -
b r a . 
L a C o m j s u ó n . de h u e l g a se q u e j a de n o 
h a b e r p o d i d o d i s c u t i r las bases p resen ta -
das p o r n o h a b e r a s i s t i d o 'os p a t r o n o s 
á las re Jul ianes canvocaidais p o r di) p r e -
s iden te de l a J u n t a de R e f o r m a s Socia les 
d e aquefflia p o b l a c i ó n . 
Ein busca die t raba i jo Iban saEiido p a r a 
V i i d h y Biarcejibaia u n o s t r e in i t a o b r e r o s 
buel iguia tas-
•• - E l g o b e m a d i o r i n t e r i n o c o n f e r e n c i a -
n á h o y c o n v a r k í s • fabtnicantes, q u e y a l o 
h i c i e r o n c o n é l efl, lumes, a c e r c a deJ a s u n -
t o de l a huelg-a de c o n t r a m a e s t r e s . 
• • • L o s f e r r o v i a r i o s d e l a seoouSn de 
B a r a d o n a r N o i r t e se i r e u m i r á n e s t a n o c h e 
e n s u foca l sociai l pana t r a t a r , s e g ú n la 
c o n v o c a t o r i a : 
i .0 D e l a - p o s t e r g - a c i ó n q u e d i penso-
ñad de los d i f e r e n t e s s e r v i d o s v i e n e su -
f r i e n d b y de ña c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r 
i a siupernoiridad c o n e'- r e f e r i d o p e r s o n a l . 
2.° A c t i t u d q u e d e b e n s e g u i r p o r n o 
h a b e r a b o n a d o La C o m p a ñ í a - l o s j o r n a l e s 
d e l o s d í a s de hueü iga . 
S e g ú n i n f o r m e s , e n t r e e?' p e r s o n a i q u e 
f u é á ¡La h u t í g i a pa sada e x i s t e d e s c o n t e n -
t o p o r l o s a scensos q ue c o n c e d i ó Illa C o m -
p a ñ í a y p o r l a a d m i s i i ó n de p e r s o n a l p a r a 
c a r g o s de i m p o r t a n c i a . 
L a a g i t a c i ó n es g r a n d e y se teme q u e 
se extexiomice e n o t r a f o r m a . 
* * * 
B A U C E L O N A 17 
L o s f e r n c m a r í o s de Ja S e c d ó m N o r t e 
h a n c e á e b r a d o u n a a s a m b l e a , en l a q u e 
se a c o r d ó s o l i c i t a r d e Üia C o m p a ñ í a l o s 
j o r n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á l o s d í a s de 
h u e l g a ; qu-edar s in e f e c t o las r ep resa l i a s , 
pos i t e rgac iones y ascensos a n t i n r e g ^ a m e n -
t a r i o s ; e x p u l s a r de l a Compañía los i n -
d i v i d u o s q u e se ' h a b í a n v u e l t o á a d m i t i r 
a l i a r a , y q u e f u e r a n e x p u l s a d o s p o r i n -
m o r a l e s ; soSflcitar Ja m i s m a g r a t i f i c a c i ó n 
q u e .'la C o m p a ñ í i a i h a p r o m e l i d o d a r á .'os 
q u e n o tomaron- p a r t e e n l a h u e l g a , y , 
p o r ú l t i m o , q u e n o se t r a s í i a d e á n i n g ú n 
a g e n t e s i n o á p e t i c i ó n propia . . 
Caso de n o c o n s e g u i r es tas p r e t e n s i o -
rras, se d e c l a r a r á n en huelga. . 
Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n p a r a q u e se 
p o n g a de a c u e r d o c o n Jas . o r g a n i z a c i o n e s 
obrenas-, o o n ob je to - d e c o n s e g u i r á , l a 
m a y o r b r e v e d a d las pe t io iones a u t e i t o r e s . 
E N A N D A L U C I A 
M A L A G A 16 
L o s o b r e r o s de los A l t o s H o r n o s h a n 
p r e s e n t a d o a l G o b i e r n o dvif l l u n e s c r i t o 
d a n d o c o n o c i m i e n t o d e h a b e r d e n u n c i a -
d o a l d i r e c t o r de d i c h o es tableoi imcanto 
de l o s a b u s a s q u e d i c e n c o m e t e n c a n l o s 
o b r e r o s l o s capa taces . 
T a m b i é n p i d e n efl) r e c o n o c i i m i e n t o d e l 
S i n d i c a t o d e l o s o b r e r a s q u e t r a b a j a n e n 
l o s A l t o s H o n n o s , c o n a r r e g l o al- R e a l 
d e c r e t o d i c t a d o o o n m o t i v o de Ría h u e l g a 
de ios f e r r o v i a r i o s , y otmas m e j o r a s , y 
a n u n c i a n que se d e c ' a r a r á n en. h u e l g a el 
d í a 21 s i n o accede Qa C o m p a ñ í a á l a s 
p e t i c i o n e s f o r m u l a d a s . 
E N A S T U R I A S 
O V I E D O 16 
A causa de 'la d lcspedida die a l g u n o s 
c o m p a ñ e r o s se h a n d e c l a r a d o en h u e l g a 
l o s o b r e r o s de (la Tomniftlora A s i t u r i a n a de 
i L a n g r e o , p i d i e n d o q u e se a d m i t a á sus 
c o m p a ñ e r a s y q u e se les a u m e n t e can-
c u e n t a c é n t i m o s e n sus jonna 'es . 
E L PROXIMO CO N'SEE&DE JffNISTROS 
fe.*---' 
L A INDISPOSICION DEL CONDE DE ROMANONES 
' que sufren inapetencia, ^ 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
Í E S T Ú M A G 
desarregío» hitestinaies (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
N O T I C I A S I D I G E S T Ó M E O 
E l b a ñ o es u n p lace r : bfltndo 'ú J a b ó n 
Flores del Campo lo es doble. 
é 
Los baños de mar son causa m u d i a s ve-
o^s d*- aceler.'tr la ca ída del cabello; para 
ev i t a r l o conviene secar m u y bien la cabe-
za y darse una ligen», ap l i cac ión do2 
| P I L U H O L , que fortaicc-e, suaviza y per-
De venta en far nacias ydrognoríaa. 
Depositarios: Púruz, Martín y 0.a, 
Sladrid. 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T K A N . ' t K A a 
Francos s/ P a r í s , cheque, 83,90 
Libras s i Londres , cheque 
TVllUra NUAVR Nra'k. cheQUft. 
fuma Itts cabellos. 
D e ven ta en f a r m a c i ñ s . 3 pesetas frasco. 
S i m f e r e i N T a 
Preferida ncr cuantos la conocen. 
C O M P L E T O E Q U I P O P A R A O F I C I N A S 
Compuesto de los 2 8 siguientes sellos de caucho, montados 






N u l o . 
P á g u c s e . 
A r c h i v o . 
Carpeta n ú m e r o 
Cuenta n ú m e r o . . 
E n t r a d a . 
Sal ida . 
Revisado. 
S i n ^.-.stoa. 
Conforme. 
A la orden. 
Condic iona l . 
Asegurado. 
E n t r e g ú e s e . 
Cert i f icado. 
Por te pagado. 
Por te dobido. 
Va lo r flO cuenta . 
Muestras sin va lor . 
Cargado en cuenta, 
Abonado en cuenta . 
Valores declarados. 
Carpeta n ú m ^ v o . . „ 
Recibida . . . 
Contestado . . . 
Precio dei equipo completo: 11 pescías. 
(No se sirven sueltos). —Agregad 1 , 50 para envío por ferrocam 
Su Majes tad el Rey ha firmado u n de-
creto convocando á eleccio!n<'¿ parciales de 
diputadlos á Coates en Jos d i s t r i t o s que .©o 
encuentran vacantes. 
Las efeocicnes ee c e l e b r a r á n e l d ía 17 de 
Septiembre p r ó x i m o , y el decreto se pub l i -
c a r á en la ((Gaceta» m a ñ a n a ó pasado. 
Dichos d i s t r i t o s son lo» s iguientes : 
Gerona, Orense, Ribadavia , Plasencia, Bet-
monte , Sorbas, Pamplona , Vergar . . , L i e s -
cas y J á t i b a . 
Para e l misano d í a se convoca á e lecc ión 
de u n senador por la provinc ia de Burgos . 
Dato, en Madrid. 
E l ex presidente d'el Consejo Sr. D a t o 
v i n o ayer m a ñ a n a de L a G r a n j a , y por l a 
ta rde r e g r e s ó á aquel Rjeai S i t i o , d ó n d e pa-
s a r á unce d í a s . 
E l Sr. Da to e s t a r á en V i t o r i a el d í a 2 1 , 
para a o o m p a ñ a r á Su Majestad) el' Rey en l a 
fiesta de ciau&ura ( M concurso o h r ó r o . 
EJ próx imo Consejo. 
Se dice que, probahlemente e l p r ó x i m o do-
mingo , r e g r e s a r á á M a d r i d e l condte die R o -
m á n one» , para pres id i r u n Ooaisejo dfe n á -
nis t ros que se oedebrará en la semana que 
v i é n e , y en efl. que se t r a t a r á con a m p l i t u d 
de tos proyectos y reforman dtel Sr. A l b a , 
a s í como de los presupuestos genemalea. 
Terminado eJ Consejo, ed oondie v o l v e r á á 
San S e b a s t i á n para a c o m p a ñ a r d»sdJe a l l í 
«! R*y en su v ia je á V i t o r i a . 
Maciá volverá a l CongreiSo. 
L a Prensa de Barcelona, a l dar cuenta de 
l a Asamblea de Mol le rusa , refiere que e l se. 
ñ o r Macdú, o c u p á n d o s e die ios riegos de ü r -
gel , d i j o que si para d^femfer la® l e g í t i m a s 
aspiraciones dfe los regantes, á los que les 
asaste u n derecho Bnidiseutrifc'l© en este ptei to , 
e ra imprescindible renuiiuciar á su pa labra 
e m p e ñ a d a , l o h a r í a t i r a n d o por t i e r r a e l amor 
p rop io , y t o m a r í a a i Parlatm^nto. 
CHISMORREO DONOSTIARRA 
Conferencia radiote lefónica. 
— ¿ Q u é hay , amigo O i c h u p í n ? 
—Quiero dlarlfe njotiaifeus de l a «mformio-
dlacf de l conde. Y a rahon UHtedjes que ha 
tenrikio u n cól ico. Putea b i e n ; lia primeria noche 
i a p a s ó el pobre pres iden ta oon t a n agudos 
d o í c r e s y t a n t e r r ib l e miedo que no pe rmi -
t i ó que ed miód'ico que le ^asist ía se siepamee 
de su lecho hasta el d í a s iguiente . Por c ie r to 
que 'ouaimdb eÁ (doctor s a l í a dlel ho t e l , fxxüo 
Hiento y ojeroso por, la v i g i l i a pasadla, 68 
e n c o n t r ó con u n amigo, que le p r e g u n t ó : 
— ¿ C ó m o sigue al conde ? 
— M e j o r — c o n t e s i t ó el i l u s t r e hájo dfe Gac 
i c n o — ; afortunadiamente, no t iene i m p o r t a n , 
coa l a cesa. U n cólico que ya p a s ó . 
—Vaimots, s í — r e p l & ó el a m i g o — : Un c ó f c o 
á csanBemitóncla db tos beinrimdbe» ¡que iba 
Ueviüjdio. 
—^Teúl vez—ooncl 'uyó, /siomriendo dt dbotor, 
y se mstirciho á de^cafliBar. 
D e s p u é s ie ha visitadlo e l doctor en Est-
tad'o y m i n i s t r o dte Med ic ina , 6 vajeteveraa, 
Sr . Gimeno, quien , i n t e r e s á n d o s e v ivamente 
por l a «aüíud d é sn jefí í , l e ha recomendado 
que no isalga d é sn h a b i t a c i ó n , que peimia-
nezca en ed leciho y que tome ti i la. 
—Perdone, C a i c h u p í n — p r e g u n t ó el repor-
t e r o — ; ya que habla us ted d é Gimeno, 
¿ puedo decirme á q u é ¡ha ildo á San Se-
b a s t i á n ed m i n i s t r o d é Estadio ? 
—Puee m i r e usted—sigue hablando Oachu-
pfin . arqní h a aomemttudlo muLÜio eslal 
v i a j e ; ipiero yo puedb decifrle que ha vo-
niiidb poroufe p r e v i é que é l presidiente ded 
Ocnsejo haibía d é enfermar y quiso pres-
t a r l e sus sfelrvicios pnofesion'ulas. e roveohan-
do l a ourcunstanda de eotíar dfe v a c a o i ó n 
ministierii ifl . 
— ¿ CÓÍITJO die v a c a c i ó n ministerdad ? 
— S í , lüDcnbíre, s í ; e l mfuuú&tro d é j o r n a d a 
d é b í a serlo e l de Esrtaídé, y como Romano-
nes Je iba s n s t i t u í d o e n aquel puesto, G i -
meno no t iene nada que hacer. 
— ¡ P u e s po r eso no o o m p r e n d é á q u é ha 
ido á. San S f e b a s t i á n ! 
—'Puen p o r eso tié ha comentado t an to a q u í 
su v i a j e ; pe ro ya to h© dEsdio á u s t e d ed 
motirvo. 
—Bueono; d a m b i é m e s eü disco. ¿ Q u é m á s 
se m u r m u r a por e l B u í e v a r ? 
J-^Qno 4Ú banquete que e s t á n org tanÍTando 
en honor d e D a t o s é h a aplanadlo hasta finéis 
de Sep t i embre ; que G e m a P r V t o no d é j a r á 
íliai prc-siid^ncilaj d é J Senado sniieintrasi peSf-* 
duro Ja «itu&Cíión libemadi; n u í s qne p o r o t r a 
oos» , p a r a qu^ n o pueda ocupaa^.v ed ge-
nera l W e y l e r ; que. . . 
^Bastb, basta dfe dhafimes... Notóc ia» , 
vfengan no t i c ias . . . 
— N o hay m á s n o t i c i a s ; pero v o y á oon-
tarlfe, p a r a t e r m i n a r , u n a a n é c d o t a que re-
firió esta, tard'o, en e l Casino, u n ex m i n i s t r o 
l ibera l . 
Se conventaba que no h u b i e r a ven ido A l h a 
á San Siebaistián este 'año, como l o h a b í a 
ofrecidb, y efll ex m i n i s t r o mencionado d i j o : 
— A p n e p ó s i t o de eso, voy á reoordlar om 
sncr-dido que me c o n t ó el generad Gomzalén , 
buen a m ' ^ o m í o . 
E r a ed a ñ o 1870 y ocupaba l a car tera de 
Guerra e l Sr . Sáncihez Bregua . 
Llevaba é s t o largo t i empo enoerradb en 
e l M i n i s t e r i o , y viendb que n o s a l í a í u e r o n 
á visitarlfe unos 'correligionarios soiyos. quie-
nes le preguntaaxyn que donde t e n í a el Toú-
ma ope n o \<i p e r m i t í a siailir á l a tcallo. 
Entonces., é l nvlnisitro repubilicano, por toda 
oon tcs tacur j , se d e ^ a h r o c h ó ía ba t a con que 
sie c u b r í a y e/ii»eñó los piernas, oaTzad'als oon 
botas de m o n t a r y líiis es-puelas puer tas . 
Asomibaaiítos los amigo3, «ailieixm dé l M i -
nis ter io y fueron á contarle all presidente ito 
que h a b í a n v i s t o . . . y en seguirla -s/.1 pi lanteó 
1» cris is . 
—,; Y q¡ue t i ene q u ^ ver eso con lo de 
A lba? 
— N o l o s é ; me l i m i t o á vofor í r íe lo como se 
c o n t ó en e l Casino. ¡ A d i ó s ! 
SERVICIO TELECRÍFKf 
Una oonférencia. 
S A N S E B A S T I A N 16 
E l Sr. Xiópez Mnñoc con fe renc ió oon e l 
conde de R o m a n ó n o s . 
MiniEtrcs a Madrid. 
S A N S E B A S T U í í 18 
A las diez y cincuenta de la i:or;hc m r . i -
fha ien Un Sres. Luquc y G a « s e t , siendo dcs-
pedidoQ pe,: las autoridades. 
E l ministro de Estado. 
.SAN S E B A S T I A N 16 
B l m i n i s t r o de Estado recilbió v a r í a s v i 
pitas en su d é s p a d h o , t r a s l a d á n d o s e üuag 
á V i l l a A u r o r a pa ra v i s i t a r al presidente d i 
Consejo. 
D e s p u é s s u b i ó á M i r a m a r á crumpiimen 
t a r á Su Majestad' la l í e i n a . 
A su regrefeo volivió á v i s i t a r a l pnesi 
dente . 
M a n i f e s t ó e l m i n i s t r o de Estado que á 1 
t a rdo reoibiinía á nuest ro m i n i s t r o en Pa> 
t u g a i , Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
Romanones, enfermo. 
S A N S E B A S T I A N W 
A l t e r m i n a r l a cor r ida d é toros se sbHut 
enfermo ed presidente del Consejo, marühaa i 
do acto seguido á sn domici l io . 
Manifostaciortes dlei S r . GUrterto. 
S A N S E B A S T I A N 16 
E l Sr. Gimeno ha dicho á los per iodis íw 
qne ha vis i tado en V i l l a A u r o r a «1 oond, 
de Romanones, con qn ien estuvo largi 
r a to . D e s p u é s fue á M i r a m a r á cumpíGnaem 
tar á la Reina, y m á s tarde vo i r ió á vifil 
t ar a l presidente. 
£ 1 presidente, resfabfeoido. 
S A N S E B A S T I A N V 
E n l a residencia del presidente d é l CoraM 
j o dfijerom que él oondfe de Romanones et 
taba m á s aliviadlo, pues el oólioo hepátáoo cpi 
s n f r í a h a b í a cedido. 
E l cunde p e r m a n e o e r á hoy en sos habita 
dones . 
Es t a m a ñ a n a es tuvieron en casa <SaI p r i 
eliden te del Consejo el Sr . L ó p e z MuñoE, tí 
gobernador c i v i l y mradhos diputados y sen*, 
dores, i n t e r e s á n d o s e por sn sa lnd . 
* * * 
S A N S E B A S T I A N 16 
A causa de l a i n d i s p o s i c i ó n que sufre 
se ha aplazado el banquete que en honol 
deíl conde de Romanones h a b í a organizadi 
para el viernes ed goVierpadlor c i v i l , oon asas 
tenc ia d é los diputados y eenadones qu, 
aqni veranean. 
Sin novedad. 
S A N SELBASTTAN M 
E l conde dfe Romanones ha c o n J é r e n c i a A 
por t e l é f o n o con e l Sr. R u i z J m n é n e z , quien 
l é d i j o que no o c u r r í a novedad en toda E » 
p a ñ a . 
Conferencias y banquete. 
S A J Í S E B A S T I A N 16 
Ed embajador de A u s t r i a vasiitó aft mánit 
t r o de Estado, oorofciremcaondlo oon é l dtnwi 
t e media hora. Lué 'go imnifeTenjaiaTon Una hon 
el m i n i s t r o y e l embajador d é E s p a ñ a eo 
Lisboa. Es te d ió cuenta dettadlada de fcá 
asuntos dfe PortugaJ. 
Ed Sr. S á n o h e z G u e r r a y significados oan 
siemadores se han reun ido en u n hamquobei 
hablando dfe (llal acfbuactonj dsfl. p a r t í d o «t 
t a .poilítica de G u i p ó a o o a . 
• • • <*~* 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar g r » t u í U i M n t « á todos W 
que s u f r e n : neurastenia, debilidad generalt 
v é r t i g o s , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
u n remedio sencillo, verdadera maravil la 
c u r a t i v a , de resultados sorprendentes, qu« 
una casualidad le hizo conocer. C u r a d a par. 
son al mente, as í como numerosos enfermos, 
d e s p u é s de usar en vano todos loe medica, 
mentes preconizados hoy, en ieconooimientfl 
eterno, y como deber de conciencia, bao* 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo propós i to , puramente 
hnmaniTar io , es la consecuencia de un vo. 
t o . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por escrito á dofia 
Carmen H . Garoía, A r í b a u , 24, B a m t a M 
• < » » » • • » • • • • » • » • » » » ' 
Es ya una costumbre evidente restar á Espafia la co-
rriente t u r i s t a haciendo ver que los hoteles en nue»» 
tro país no reúnen las comodidades de lo» del extranjerot 
y esto es una ignominia á la hotelería y á España entera. 
En todas las provincias tenemos hoteles modernizados 
y muy particularmente citaremos el P s I d C G H O t O l 
de Barcelona, que está montado como los de Pard^ 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre« 
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con ba&o, 
reiultan relativamente módicos. 
x J & o o i s r A . 
x nllsiieiisalile i los conva^ciente, 
i s r a l a moior para muleros y piños. 
o mu con él S U , n y f l l t B Z f i . 
O t r a \i0m\t conira la M o n d a . 
>to os MiM ni ostá alesliollzailo. 
umenia la mm vilal. 
V I N O P I N E D O 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
S E L L 
NSTAN.TANEO «I 
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MINISTERIOS ! 
M A L E S T A R O B R E R O E N B I L B A O 
Y M A L A G A 
UN P U E N T E DESTRUIDO EN CANFRANC 
LAS O B R A S P A R A C O N J U R A R L A C R I S I S O B R E R A 
C N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z d i j o á los periodiustas 
h$,hí& oomerent iado por t e l é f o n o , s e g ú n cos-
itnimíbre, con el L'on'de de R o m a n ó n o s , quien 
•e encontraba enfermo v guardaba cama por 
Consejo del m i n i s t r o y méi l ico tSr. Gimeno. 
T a n t o a l R e y como a l jefe de l Gobierno 
étó cuento e l m i n i s t r o de k G o b e r n a c i ó n de 
¡I» ca^tui-a de l bandido « P a s o s L a r g o s » , en 
C o n d a . 
Por la tarde. 
iBB subSBcrefcario i n t e r i n o de G o b e r n a d í t o , 
' f i r . M o r ó t e , dijo á los periodistas que re i -
n a cierto maiesbar (Mitre los obrercs de los 
W l t o a H a m o s dle Vizcaya y Malaga , y que 
Itjtene por cauÉ>a ol prooedteir ios jetfes ; 
Erente ú las peticioiies formuladas por los j 
oln-ems á las Empresas. 
F a c i l i t ó t a m b i é n el S r , M o r o t e u n te íes 
graaoa dtel gcubernadoi' de Huesca, diciendio 
¡fue, s e g ú n te comunica el a lcaMe dio Cai> 
Vranc, á oonsecuenoia, de u n a t o r m e n t a se 
Üesbord'ó e l barranco cíe Aguare , dlestruyenr-
icko el puente dio la cairnetera do Franc ia . 
Exastea» temores d é que se inundt? el 
De madrugada. 
Efl! subsecretario inieriino, 8r . M o r o t e , d i j o 
ffae en A v i l a ha OCUITÍO'O UU imeindio en 
tBi moiieiLlle dte p e q u e ñ a vedocidadi dje i a esta-
Hnón; qiue en Cádiz huibo t a m b i é n u n inoen-
»d5o en e l muedle Re ina V i c t o r i a , aadiendo 
ftlgnnos moles de haces de yu t e , 
i A ñ a d i ó que (había l e ído en u n p e r i ó d i c o d é 
l a noche que el Sr . Royo V i l l a n o v a marcha-
á Ha provincia de T e r u e í , y que i a no t i ^ 
tía es inexaota, pues e l d i rec tor general de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a es tuvo, y a avanzada la 
toirde), en e l despacho c M Sr. M o r o t e . 
D E H A C I E N D A 
Tres proyectes en estudio. 
Se a t r i b u y e n a l m i n i s t r o de Hacienda p r o 
J tós i tos de i n t r o d u c i r modafiioaciones en i o 
jgae se refiere a l l í q u i d o imponibüle sobre l o 
í i q u e a a r ú s t i o a , en e i sent ido de modi f ica r ' 
l a hase c o n t r i b u t i v a sobre que hoy se esta-
¡Meoe e l t i p o de c o n t r i b u c i ó n de los t e r re -
nos dedicados á dehesas, y düsminfulr, ad t -
waéjs, e l míraiero do h e c t á r e a s qne hoy se 
p r e c á a a n para que 'la dehesa t r i b u t e como 
juna h e c t á r e a cult ivadai . 
! fTatmbdén se dice que en ma te r i a de ga-
J i a d e r í a iaene e l Sr . A i b a en estudio u n p ro-
yec to dte l ey , eHiminando del concepto por qne 
l i o y t r ü j t u t á e l ganado bravo ó de l i d i a , que 
p o r e l uso induis t r ia l á que se 'le dest ina, 
tonrpiJGrtíamentei ajeno a i aprexvochamiento 
• g r s t r á o , p a g a r á por u n a de las t a r i fas de 
c a n i r i b u i d ó n indusfcriail. 
Y par ú l t i m o , se asegura que é l m i n i s t r o 
'«le Hac ienda , oon obje to de re in tegra r ad 
{Estado, aunque no sea m á s que en par te , 
l o s gastos que se Te ocasionen p o r obras 
«poSblicas nuevas, d i s p o n d r á que á medidia 
j j n e é s t a s se v a y a n readizaíndo se aumente 
p a d j ü a l m e n t e y en p r o p o r c i ó n l a con t r ibu -
a ó a que actnallimente satisfagan predios que 
p o r laja dbaBS i-esu'Vben beneficiados. 
f N F O M O i T O 
Dice el S r . Gassct . 
E l g e ñ o r m i n i s t r o d© Fomento , que ha re-
jgresodo de su breve estancia en Zarauz , d i jo 
que ayer es tuvo em San S e b a s t i á n con e l pre-
fcídfente de l Consejo, cuya i n d i s p o s i c i ó n es u n 
• t a q u e do biflis, que t e n d r á remedio en u n 
p a r de d í a s de reposo. 
H a b l ó luego e l Sr. Gasset del asunto de la 
p r e p a r a c i ó n de obras para conjurar 1» crisis 
<fel t r a b a j o , y m a n i f e s t ó que se e s t á n estu-
Biando aquellas que pueden realizarse en M a -
l l r i d , en t r e ellas l a de r e p a r a c i ó n y construc-
ioifón de edificios oficiaíbos'. E s to q u e d a r á ter-
minado de es tudiar antes de marchar á Cos-
cona e l m i n i s t r o , y ya en Cestona con t inuaa ' á 
l&studiando lo roforente á los informes dados 
p o r los insrpectomi' esobre las obra* de m á s 
a r g e n t e roa lk -ac tón . 
E l Sr . Gassc f a ñ a d i ó que se h a b í a puesto 
a l h a b l a con los ingenieros de obrawi h i d r á u -
l icas , para, conocer lo que hay en curso de 
p r e p a r a c i ó n ; y quo le h a b í a v i s i tado una Co-
ü f t s i ón de l a M a n c h a pa ra pedir le qiue ol 
pan tano de C a ñ a l sea inc lu ido en las obras 
fcuevas h i d r á u l i c a s ; á lo que 'les c o n t e s t ó que 
* u c r i t e r i o en esto es o l de que hay que te-
p e r en cuenta p r e í e r e n t e á aquellas regio-
nes en que el concurso de riqueza sea mayor . 
I I H j o t a m b i é n quo se e s t á n preparando dos 
*oncursos de caminos vecinales; y á pregun-
tas de u n per iod is ta sobre lo que ocurre con 
las obras de autores e s p a ñ o l e s enviadas á l a 
E x p o s i c i ó n de P a n a m á , d i jo que Se p o n d r í a 
eá habla con e l mimisftro d é Estado para po-
ner remedio a l asunto. 
Luego, e n d M i n i s t e r i o , nos d i j e r o n que 
feí Sr . Ga&iset üe ha l la dispuesto á faoihtar , 
por lo que atfecta a l departaahento de su 
teurgo, l a canoes ión dbt c r é d i t o n€<ceaaTÍo 
pa ra t a l obje to . 
E l carbón de Asturias. 
H a v i s i t ado a l Sr . Gaissot una C o m i s i ó n 
roíneroa dio A s t u r i a s , para i n fo rmar a l 
m i n i s t r o dO que t i enen á bocamina grain can-
t á d á d de h u l l a , y podirJe que se bagan los 
¡ t r aba jo s necesarios para desicongestionar e l 
¡fxierto de Pajares. 
Asoertsos en Alabarderos y 
vacantes en el Profesorado. 
Ascienden á sus inmediatos omplens los 
felfee de Alabarderos D . Federico Barbaito 
f Q u i r ó s y D. En r ique M a r t í n e z M e r i l l o . 
, Se anunc ia u n concurso para provoer 
dos plazas que exis tan vacantes, do capi-
tonea profesopes. en l a Acadtomia dĉ  I nge -
Bieros. 
H a n sido nombrados ayudantes do 
oatm'ix) dei generail! en jefe d e l e j é r c i t o de 
Af r i ca y de l de d iv i s ión D . Juan Perc i ra , 
km capitanes do I n f m t e r í a D . Cario.* Eo -
tk r íguez y D . ^Framciaco die l a Rocha, res-
pect ivamente . 
Cesan en los que ocupaban cerca de los 
generales D . L u i s A i z p u r u , I>. Federico M o n -
teverde y D . L u i s J i m é n e z Pajarero , e i ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a D . Gabr ie l A i z p u r u , el 
oocnandante ele Cabai le r ía i J>. Alonso Saave-
d r a y V i n e n t y o l teniente coronel de A r t i -
l l e r í a D . J o a q u í n Seoane. 
Se coacedie! ed retii-o dlel s e rv ido ail 
subinspector m é d i c o de p r i m e r a D . J o s é M o . 
riones L ó p e z , y a l m é d i c o mayoi ' 1>. i ' e n n í n 
C a s t a ñ o . 
••- Concede a l p r imer teniente q w fué db 
A r t i l l e r í a D . M a r t í n B c i m e j o lx;33antos el 
ijerten^/cer á i a Escala de Reserva g r a t u i t a 
•del A r m a . 
• • - H a n sido concedidas las siguientes re-
campénáMB : 
A l méd'k-o primesro D . Pedro Boutbe l ie r 
Saddaiña, la cruz blanca dte pr imera ' olaise dal 
M é r i t o M i H t a r , pensionada. 
AJ comandante y c a p i t á n do I w f a n t e r í a , 
respectivamente?, D . J o s é F e r n á n d e z Maca-
piuiac y D . F r a ñ a s c o Blasco de N a r r o , las 
correspondientes á sus empleos por unas 
obras de que 'son autores. 
A l m é d i c o mayor 1). Santos R u b i a n o H e . 
¡ r rcra , ila d'o segunda claise, par l a t raduc-
c ión de varias obras. 
A l aud i to r d é d iv i s i ón D. Gregor io Ca-
ñ e t e y O ñ a t e , p o r serrioios eispeciafes, lia 
d é tercera claise. 
I g u a l á l a an te r io r , a l subinspector m ó d i c o 
de p r i m e r a I> . Gafllo F e r n á n d e z E s p a ñ a , por 
•una obra de que es autor . 
Dio segunda, por tnbfb júB extn-a'ordinarics, 
a l comandante de A r t i l l e r í a D , Ciarlos Ro-
d r í g u e z de R i v e r a y G a s t ó n . 
Mentoión honor í f i c a , por una ohra de que 
os aiuítor, atl p r i m e r tenietntíe de Infamte-
r í a D . J o s é Vidad CSoflímen». 
I d e m , por servicios extraordinaaios , ad ¡jro-
fesor segundo de E q u i t a c i ó n D . Va i ien t ín Ce-
nieoeda Pascual. 
-4» Se h a n con Cedido gratificaícdontetsi: 
B e efectk-didiad, á los comandantes de A r -
t i l l e r í a D . L u i s Maceré is A l t a d y I> . Juan 
Tor res Tercero. 
, L a dt? I n d u s t r i a m i l i t a r , de 1.500 pesetas, 
d los capitanes de A r t i l l e r í a Dv Carlos 
L é h m k u M y Undaondo, oon des t ino en la 
f á b r i c a d© Ttoiubia, y I > . Juan. I zqu i e rdo y 
Croseíl les , que lo tiene en :1a de Granada . 
Se dispone que se haga comsitar en tedia 
l a documen ta io ión oficiad del c a p i t á n dle A r -
tillería D . A g u s t í n H e r n á n d e z F r a n c é s el 
t í tui lo de vizconde do Al tan i i r a ' . 
O o n c é d e n s e lioenenias para contraer ma-
t r i m o n i o a l p r i m e r teniente d é Carabineros 
D . Vadlentín V i l l a v e r d e G a r c í a ; m é d i c o p r i -
mero , D . J o a q u í n E r í a b Pujoft', y d é se-
gunda , D . Marce lo B e r b e r á T a o r . 
Quedan en s i tuaic ión de excedénc ia í e l oo-
ilonél D . FUancisco ' J . B e r á n g e r , ^temiente 
coronel I>. Eugenio Espinosa, comiamdáute 
D . J o s é Lazaga y c a p i t á n D . J o s é M a r í a 
Lobo, todos el los d é In fon to r í a i «do Mar in ia . 
I f e s t i n ó s e p a r a e v e n t u a ü d á d t e s en. di 
p r i m e r reg imien to d é I n f a n t e r í a d é M a r i n a 
aÚ comajndante T>. Mamuel L ó p e z Cfepero. 
Decl la ráse ap to para el ae censo ad p r i -
m e r ten ien te d é l a E s o a i » do Resísrvai dis-
ponible D . Tomiás L l o r e t . 
So aprueba l a en t rega que dlel mando 
ú é l (rProsieapiina)) h izo é l c a p i t á n <D? corbeta 
D. J u a n Gervera ai d é su m i s m o eraplieo 
D . L u i s d é R i v e r a . 
Concedióseflé l icencia a l t en k m te a m i -
tos.' de tercera D . Fmnoisoo do Aranas. Clos. 
Fiestas en Moralz<irzal 
E n MoraizairzaJ se ha oeiebraxlio u n a so-
lemne f u n c i ó n re l ig iosa , crgauizadla por o l -
gunaS Miérsas < ^ (Sagrario que veraoiicrain 
en dicha ioaalidad. 
P r imar amiento sie ce leb ró u n a M i s a solemne 
en honor d é La S a n t í s i m a V i r g n m , contada 
por u n b r i l l a n t e coro de Kiañoritijs. 
E l pueblo, que l lenaba . totalmente é l am-
plio tempfto pa r roqu ia l , d i ó con sa den-ooión 
una prueba m á s de l o mucho q¡u^ por e l 
esplendor del cu l to hacen las Mairíaia dé l Sa-
g r a r i o . 
m • 
"Gaceta,, del 16 de Agosto 
G U E E Í R A . — R e a l orden deda rando pensio-
nada l a cruz de pr imera clase del M é r i t o Mi-
l i t a r , oon d i s t i n t i v o blanco y pasador del 
Profesorado, de que lie ha l la en p o s e s i ó n e l 
oficial p r imero de l Cuerpo de Inteindencia don 
Rafael Ne i r a Aláez1. 
M A R I N A . — R e a d orden concediendo l a cruz 
de segunda clase del M é r i t o Navisd blanca a l 
teniente coronel de Ingenieros de l a A r m a ^ t i 
D . En r ique do l a Cie rva Cüave, 3' c a p i t á n de 
corbeta D . R a m ó n de la Fuente H e r r e r a , y 
la misma cruz con igua l d i s t i n t i v o , pensiona-
da, a l c a p i t á n de corbeta D . J o s é J á u d e n e s 
Clav i jo . 
— O t r a í d e m l a cruz de p r imera citase del 
M é r i t o Nava l blanca, pensionada, o l aux i l i a r 
pr imero del Cuerpo de Oficinas de M a r i n a don 
J u a n de Lanoza y Gal lardo. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B1ÍILLAS A R -
TES.—Real orden disponiendo so d é cumpl i -
miento á la sentencia dictada por l a Sala de 
lo Contencioso A d m i n i s t r a t i v o del T r i b u n a l 
Supremo, e n e l recurso in te rpues to por la 
maestra d o ñ a Francisca del M o r a l Valenzuc-
la cont ra l a R e a l orden de 1.° de A b r i l de 
1914. que la negfó el ascenso á 1 .37o ' pe í otas. 
— O t r a fijando el lugar que debe ocupar en 
e l e s ca l a fón e l maestro D . E n r i q u e Ado l fo 
Fuentes A r t i l l e r o , ' 
— O t r a resoK iondo dudas acerca de l a i n -
t e r p r e t a c i ó n que debo darse á l o prevenido en 
el p á r r a f o sexto de l a Rea l o rden de 5 de 
Marzo de 1915. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L , — E s t a d o . 
S u b s e e r e t a r í a . — S o c c i ó n de Comerc io ,—Anun-
ciando liaber sido recluidos en e l manicomio do 
Santiago de Cbilo los subditos e s p a ñ o l e s J o s é 
G o n z á l e z G u t i é r r e z y Ma teo Virabr 'aza Arana . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — D i r e c c i ó n General do 
Primera cnsefuinza—Resolviendo expedientes 
incoados en v i r t u d de instancias de varios 
maestros y maestras sol ici tando i-ier nombra-
dos fuera de concurso para las Escuelas que 
ue ind ican , 
—^Resolviendo e l expediente incoado á Ins-
tanc ia de D . J u l io Segura, maestro de bene-
ficencia de Valencia . 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
o 
SANTOIIAL Y CULTOS 
DIA 1 7 . — J U E V E S 
Santos Paulo , L ibe ra to , M a m ó a , Bon i fac io 
y Servo, m á r t i r e s : - Saín A n r ^ l a s i o , Obis-
po y confesor, y Santas Paula y Ju l iana , 
m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de San Ja-
c in to , con r i t o doWe y color blanco. 
Aoiaraoión Nocturna. — San Francisco de 
A.NÍS. 
Corte de Marta.—Nuestra S e ñ o r a de l a 
F l o r do L i s , en Santa M a r í a : do Lourdes , 
en San J o s é ; C o r a z ó n db M a r í a , en su 
pa-rnoquia do las PeñuelaiS y en su Santua-
r io (calle Ü J Buen Snceso) ; de l a Caridaid 
de l Pobre^ en las Descalzas R e a l é s . 
Santa Iglesia Ca tea ra !—A illas nueve y 
media , M i s a conventua l . 
Iglesia de J e s ú s . — P o r l a m a ñ a n a , d'o seis 
y media á sderte y media y ocho. M i s a de 
C o m u n i ó n general para los Jueves Euca-
rísticos. 
Pftrrctiuia efe San Lu¡s.—Solemne T r i d u o en 
honor de San Lui,- ' . A las seis y medüa 
do íia t a rdo . Manif ies to . E s t a c i ó n y Santo 
Rosa r io ; s e g u i r á e l s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
D . M a n u e i Aloneo Chilooches, concluyendo 
con la B e n d i c i ó n y A d o r a c i ó n do l a reliquiei 
de l Santo. 
Parroquia tíe! Salvador y San N i c o l á s . — 
A las o d i o y media, C o m u n i ó n general de 
tes Ju&vCis Eivcai r í s t icos ; á !as once, Expo-
•sáción de S u D i v i n a Majetfítad en l a capil la 
de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r , Ejorcioios de 
la H o r a Santa , B e n d i c i ó n y Reserva. 
R2?igiosas de San P lác ido (Cuarenta H o -
ras) .—Termina l a Novena á San Roque. Po r 
l a m a ñ a n a , á las diez, M k a s ó í e m n e , y por 
l a t a rde , á los seis. E s t a c i ó n , Santo Rosario, 
s e r m ó n á cargo del Rdo . P . T imoteo P . Or-
tega, Novena y solemne P r o c e s i ó n de Re-
serva. 
Religiosas Capí ioh inas .—A las ocho, E x p o 
s i d ó n de S u D i v i n a Majes tad , M i s a de Co-
m u n i ó n , y por l a ta rdo , á l a cinco. E s t a c i ó n , 
Tr i sagio cantado y P l á t i c a soibre u n tema 
e u c a r í s t k - o , t e rminando con í a Reserva. 
Religiosas dcü Corpus Chrísti (Carbcneras) , 
A las s i e t ó y ocho die l a m a ñ a n a . M i s a de 
C o m u n i ó n general , y. á las nueve. M i s a 
solemne para los tu rnos e u c a r í s t i c o s , 
San Lorenzo.—•Por l a m a ñ a n a , á las siete, 
siete y media y ocho. Mise C o m u n i ó n 
para l a C o n g r e g a d ó n de los Jueves Euc*-
TÍSfticOS, 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Por 1» 
m a ñ a n a , á las o d i o . M i s a de C o m u n i ó n ge-
nera l oon Su D i v i n a Ma jes t ad y Manif ies to 
por l a A s o d a d ó n de los Jueves E u c a r í s -
t icos. 
Homenaje á Rosalía de Castro 
E l d í a 30 del mes ac tua l se c e l e b r a r á en 
L a C o r u ñ a e l homenaje anunc iado e n h o . 
ñ o r de l a g r a n l i t e r a t a ga la ica d o ñ a R o -
s a l í a do Castro . 
S e g ú n lo a n u n d a d o , el ins igne t r i b u n o 
D , J u a n V á z q u e z de M e l l a t o m a r á p a r t e 
m u y p r i n c i p a l en la fiesta, á l a que a*ifiti« 
r á n rauchaB personalidades. 
COMUNICACIONES 
Casas de Correos. 
E l d i r o t o r gene ra l de Comunicaciones 
c o n t i n ú a i n t e r e s á n d o s e po r todo cuan to 
afecta a l s e r v i d o á él encomendado. 
Pa ra Albace te se ha aceptado en el oon . 
curso de proyectos e l de los Sros, Cabello 
CD, Pedro) y S á i z . 
E n Burgos se ha aceptado de f in i t i vamen-
te el p royec to de D . Carlos 'Gato. 
Pa ra e l concurso do C a s t e l l ó n do Ja P l a -
na so ha designado como ponentes á los 
arquitectos Sres, Be l l i do y Cabello L a p i e -
dra. 
E l concurso do Salamanca ha quedado de-
sierto, á propuesta d© los arqui tectos p o . 
nentes. 
E l d i rec to r general , en v i s t a do el lo , ace-
l e r a r á cuanto sea posible el nuevo concurso, 
porque u rge en Salamanca cons t ru i r u n a 
Casa de Correos y T e l é g r a f o s d igna do la^ 
h i s t ó r i c a c i udad . 
Telegramas y telefonemste detenicfos. 
Telegramas ,—Lara ; Ma tamoros ; conde-
sa Q x ü m e r a , FuencarraJ , 4 3 ; A s u n c i ó n 
Gur rca , de S e m p r ú n , Z u b a r n o , 2 1 ; p laza 
Progreso, 1 6 ; Bo lda Casanova, C u a r t e l 
Gua rd i a c i v i l de las P e ñ u e l a s ; R e n n ó S á n -
chez, B e n a v i d e s ; M a r í a P r i e t o de Blasco, 
Castellana, 19 ; Simone V a l l e t Con tu r i e rex , 
plaza do l a Independencia ; Carmen Car-
beuira , San Vicen te , 2 5 ; P é r e z A n ó n , 
Cuesta de Santo D o m i n g o ; M a n u e l R u i z 
D í a z , Paz, (J; T o m á s Nazar io , S a n t a Pa-
loma, 6 ; M a r í a Cassa, C laud io Coello, 5 1 ; 
Eugenio M o r a , Pan to j a , 2 0 ; E m i l i a B e -
nito," T r i n i t a r i a s , 14 ; E l Chur re ro , Rodas, 
11 ; H e r r e r a L ó p e z , hotel Un ive r sa l ó M a r . 
t í n o z ; A n d r é s (Sánchez , (Cava Bojja, 29 ; 
An te ro G o n z á l e z . 
* * * 
Telefonemas recibidos y detenidos en l a 
C e n t r a l de Teléfono(3, A l c a l á , n ú m e r o 1, 
por no encont ra r los des t ina ta r ios : 
De Barcelona, para Ra fao l i t o G ó m e z ; de 
C á d i z , p a r a J u s t o M a r t í n e z , Santa E n g r a -
cia , 17 ; de Va lenc ia , pa ra A s u n c i ó n B o n -
d í a , Fe r raz , 44-46, c e n t r o ; de Barcelona, 
pa ra J o s é J u s t o ; de Santander , pa ra L u i s 
G o n z á l e z , Jacometrezo, 23-25; de V i g o , 
para Francisco A r i a s , Aduana , 5, p r i m e r o ; 
de Santander , p a r a P i l a r G a r c í a , V i l l a n u e -
va, 6, 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
D e r ^ t f a de socorro. 
N i i m e r o 89 .—En hu caüte dle J a i r d í n e s , n ú -
mterots 7 y 9, torooro dírtrerfha, resudle u n 
pobre m a t r i m o n i o con u n » h i j a , caredendb 
dfidha familiia db medios do suhsis tenda, por 
enfermedad d e l padre. 
Donativo^. 
Con dest ino ú ios inteiieB«d!oB en é l suel-
t o n ú m e r o 87 -die esta s ecc ión , nos remite 
d o ñ a A s u n c i ó n I r ad ie r , d'e Lagua rd i a (Alas. 
v a ) , tres pesctasi. 
ACADEMIA GAMIR 
Comandante sx profesos- tíe la Academia de Infant.» 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Dirección espiritual: R R . P P . J e s u í t a s . 
M a R n l ñ c o i n t e rnado ccns t rn ldo ad hoc. Profesorado 
m i l i t a r acredi tado en en res j-oct iva aHi^t ia tnra por lar -
ítos a ñ o s de p r á c t i c a y fo rmado par'.e do loa T r i b u n a l e s 
de examen duran te 7 c o n v o c a t o r í s s . 
Aprobados basta el B.0 ejercicio en las 
convoftatorias de 1914, 1915 y 1916.,,, 127 
Ingresados »•• 90 
E l curso empieza en 1.° Septbre. P i d a n r e g l a m o n t o i . 
P L A Z A D E L C O N D E , 6, T O L E D O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QíimTIH RÜIZ DE <5AÜ 
V I T O R I A 
Venta e m M a e L f i i ! : S A T U R N I i t t O G A R C I A 
San Bersardmo, 1 8 * oafiiterfa). 
L O T E R I A N Ú M E R O 1 6 
Do éste y de todos ios sorteos remite billetes á proTHicias 7 el> 
tranjero su administradora doña Justa Ortega. 
MADRID.—PLAZA DE SAMTA CRUZ» 2» 
Acreditados talleres áei escultor 
V Í C E N T E f s^.^ 
I m á g e n e s , altares? y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t r ada en l o s m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
PARA L A COSRESPOKDENCIA, 
VIGESÍTE TEMA, escultos*, VALENCIA 
O K T E C A 
para C O N V A L E C I E N T E S y P E R S O N A S D E B I L E S 
es e l m e j o r t ó i . i c o y n u t r i t i v o . I n a p e t e n c i a , ma las d i -
ges t iones , anemia , t i s i s , r a q u i t i s m o , e tc . P»rista©ia 
ORTEGA, Leén, 13. MADBID.'oJLaborato* 
r io . Puente Valleeasé 
D e A c c i ó n S o c i a l 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
O . L u i s C h a v e s A r i a s , 
S O B R E L A M A T E R I A Q U E I N D I C A E L T I T U L O 
Freciox UNA peseta. 
D e venta en nuestrd kiosco de l a calle de A l c a l á . 
E s t u d i a n t e s d e F a c i l i t a d 
A c a d e m i a P e n s i ó n , á c a rgo de a u x i l i a r e s de l a U n > 
v e r s i d a d . I n t e r n a d o . G r a n v i g i l a n c i a . B u e n t r a t o . R e -
glamentos.— N O V I C I A D O , 10. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
C A L L E D E G R A N A D A , 9 , T O L E D O 
Dirección espiritual: R R . P P . J e s u í t a s . 
Competente profesorado civil y militar. Director: Capitán Infantería 
IX Rodrigo Peíulosa, ex profesor de la Academia del Arma. 
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" V I O I 
Recibidos últimos modelos pa-
ra verano. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de o á áO pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso l ' 
y Romauoues, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 1 
Pesetas. 
Artículos industnaies, l í nea . . . 3,00 
Enírefilets, línea 2,50 
Noticias, línea. 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8 ) 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 755,00 
Idem id., media plana 400,00 
ídem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio s a t i s f a r á diez c é n t i m o s por 
impuesto. 
y e m s m o 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
Se ha puesto á la venta , a l precio de 50 c é n t i -
mos,, la conferencia inauigural de l curso organizado 
por la J u v e n t u d M a u r i s t a . pronunciada por el i lus-
t r í i s imo Sr. D . A n t o n i o Goicoodhea sobre e l tema 
« P a t r i o t i s m o y c iv i smo» . 
Se vende en e l kiosco de E L D E B A T E . 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen desenentos en las esquelas 
que se e n c a r g ú e l a a es ta C a s a p a r a todos ios 
p e r i ó d i c o s . 
O F I C I N A I D E P U B L Í C I D A 9 » • 
JOSE D f l l t t V E Z LOOGE 
Plaza M Matutt . 8. TtiAfons 2.SÍ6. 
E l d u e ñ o de estas oficinas av i sa a l p ú b l i c o que 
es ajonc en todo á otro s e ñ o r del mismo nombro 
y apellido, d n e ñ o del cNoticiero ü n i v e r s a l > . 
N O T A . — E s t a s oficinas s ó l o se dedican exclu-
s ivamente á todo lo referente á publicidad. 
T i n t a s M A R T 2 
La tinta MARTZ se «finia aa í por sor abrevlatnra 
de Martínez, no per extranjerismo; sepa quien tal 
diee que soy sincero hijo de Aragón, y vean en 
mis etiquetas, á la altura del sofi, mi bandera, y 
en ella mi apellido español . 
Las T I N T A S M A R T Z e a t á n adoptadas por los m á s notables c a l í g r a f o s , M 
nisterios, N o t a r í a s , Tr ibunales civiles y mi l i t a res , Direcciones generales de Tel 
grafos. Te lé fonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, indus tna ies y < 
banea, que usan las T I N T A S M A R T Z , colocadas por_ su au tor , f rente á . x t » 
ños colosales que anunciaban no tener r i v a l en E s p a ñ a . 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
S i la p l u m a es buena y se escribe ma l hay que aver iguar si la causa e s t á en, 
papel ó en la t i n t a ; clases hay de papel que, mal preparados 6 de malas mat 
r ias , t i enen poca a f in idad con las t i n t a s , dando luga r á que los escritos apare 
can nulos. , , . i - • u ••, 
Cua t ro condiciones t e n d r á Ja t i n t a para ser buena : 1.», l impieza y ü u i d e 
para que se deslice por l a p luma sin in t e r rupc iones ; 2.«, color intenso y perm 
nonte, para que se destaque bien on ol pape l ; 3.», mucha fijeza, p a r » qpe no i 
d e s t i ñ a el escr i to ; y 4.», n e u t r a l i d a d , para que el papel no sufra de tenaro « 
el t i empo n i los escritos desmerezcan vo lv i éndose pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e H a s T i n t a s M a r U 
E r t r a negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
A z u l negra fija, escribo azul y pasa lentamente á negro. 
Negra negra fija, escribe negro y queda negro. 
S t i l o g r á f i c a fij*, para p lumas de bolsi l lo, todos colores. 
De colores fijos, siete t i n t a s en colores fuertes. 
De copiar , azul negra, escribe azul y al sacar h i copia queda negra. 
De copiar , v io le to negra, escribe viole ta y pasa á negro v io lado . 
De copiar , escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar , negra negra , escribe negra y queda negra. 
De copiar , c a r m í n y r o j a , escriben y copian el mismo oolor. 
Do copiar, azul y v iole ta , escriben y copian el mismo color. 
H e c t o g r á f i c a para sacar copias á l a ge la t ina . 
T i n t a para m á q u i n a s de escribir , fijas y do copiar . T i n t a especial para ap 
ratos t e l eg rá f i cos . T i n t a especial pa ra sellos do meta l y folladores. 
T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
Tampones para m á q u i n a s de escribir . Se da t i n t a á cintas y tampones. F 
quete t i n t a en polvo para oficinas, f i jas y de copiar . Paquetes t i n t a en pol' 
para escuelas. T i n t a de es tarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos; 
comercio. 
P í d a s e en todas las papeler ías . Despacho al' por mayor y menor, 
A d u a n a , 27, M a d r i d 
Todo pedido v e n d r á a c o m p a ñ a d o de su importe 6 muy buenas r e f e r e n d 
m asta plaza. 
nuevo iGoeiilo americano 
E s t á s iendo a d m i r a d o en todas p a r t e s el úll 
mo mode lo , ve rdade ramen te m a r a v i l l o s o , c rea 
por l a r e n o m b r a d a Casa de m á q u i n a s de escril í 
«SMITH PREMIER» de l a f a m a m u n d i a l . 
S. H . el Rey h a a d q u i r i d o u n a . 
E l ex S u l t á n S. M. I . Sf nley Hafld h a at 
q u i r i d o o t r a . 
No c o m p r a r s i n antes conocer este g igan tesco progreso . Supera á todo 
conoc ido . P e d i d c a t á l o g o s á D . Otto Streí tberger. — A p a r t a d o de Corre 
n ú m e r o 335. B A R C E L O N A . 
T R A J E S T A L A R E S 
¡ A L . P O N aB O 1 . O F * E S E Y C 
CARRERA S?ÜERONIMQ 12-MADRID 
L . A C A S A P « E F f E R I D A 
P O R S U S C O H D I C I O N E S . 
C o m p r e u s t e d 
los discursos prommeiados por el 
8r, Vázquez óe Me/la P. Zacarías Martfneí 
D. A/ejanúro Piaal y MOD 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n l s ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . S S e n é n -
d e s y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e . l a P r i n c e s a . 
Proelos UMA PESETA » Se mta M B! Hosco 
M i DEBATE, ealífl de ¡Mí 
LOS ÜPflleSeS, EBIPRESA m m m ReillIQíieS, 7 V 
t e 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuva extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabaio si Ins 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos p^ 
abras que excedan de este número 5 céntimos, siempre aue 
los mismos interesados den personalmente la orden da oubli 
cidad en esta Administración. 
VARIOS 
L E C C I O N E S , á domic i l io , 
piano, canto, p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . Pelayo, 65, en_ 
tresuelo. 
O P O S I C I O N E S a l A y u n , 
t amien to . H o y comienzan 
las clases en ol I n s t i t o t o 
J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o . 
San Bernardo , 12. Progrsu. 
mas é Instrucciones gra-
t i s . Horas , de 4 a 8. 
S E V E N D E aatomóvi l 
kuidolé . marca Benaul , 
10-12 oabAlloe. Garage Me-
s a . Alfonso X , 1. 
C O M P R O cajas reg is t ra -
doras. Pago m e j o r que na-
die. Preciados, 11; toibé, 
fono 3.434. 
• » » • » • » » • » » » 
L O E G H E S 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E N i n s t ru ido , licencia-
do A f r i c a , sol ici ta oual . 
quier t rabajo . Argefnsola, 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, se 
ofrece para t rabajar en su 
oasa ó á domicdlio. Jo rna l 
mód ico . Espino, 3, ( ^ j 
D E S E A una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa a n á l o g a , El ias H a r -
tón, domicilaado en T u . 
to r , 44. ( A ) 
J O V E N 1.5 « ñ o s , b n c 
na letra y sabiendo cuen-
tas, of récese para orde-
nanza ó cosa a n á l o g a . I n . 
mej o rabies informes. Ra-
z ó n : en esta A d m i n i s t r a , 
c ión . ( A ) 
M A T R I M O N I O solici ta 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acompa-
ñ a r í a n iños . ' Lagasca, 5, 
p o r t e r í a . 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i o a 
ofrécese . Modestas prtften-' 
sienes. T e ó d u l o P é r e e . Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta . (A)( 
M O D I S T A á domici l io , A l -
berto Agu i l e ra , 2 1 , pUo 
cuar to derecha. 
A M A de cr ía para su ca-
sa, ma t r imonio s in hi jos 
- Jecho de eolio d í a s — , 
Grandeza do E s p a ñ a , 9, 
carretera Ex t r emadura . 
O F R E C E S E obrero para 
cuailquier itrabajo. Buenos 
informes. J a c o m e t r e ü o , 44 
( ¡pa r t e r í a ) . 
S E Ñ O R I T A j oven s o l i d 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , niñe 
colocación despacho t i e d 
confeccionen, ó aná log 
Mar ina N ú ü e z . Malcocifl 
do, 4, teroero, Val lado l l 
P R O F E S O R acreditado < 
eiases bachil lerato, mal 
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , 
A n d r é s Borrego, 15, 
mero. 
el 
O F I C I A L A con p r á c t i 
baoe y reforma toda d * 
de sombreros de geñora l 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
S é reciben encargos I 
esta A d m i n i a t r a c i ó m ( | 
B A C H I L L E R , maestro á 
perior , desea cokigio, d 
c i ñ a , pa r t i cu la r . San Ai 
d r é e , 1, segundo izquie 
da. Urgen te . (jj 
M A T R I M O N I O con n i í 
desea colocación M a d r t í 
para educarlo. E n atel 
c ión , en«=señaría tooaír pü 
no á n i ñ o 6 n i ñ a . Di r ig i f 
se á osta Adiminis t rac ió l 
C H I C O , de 14 á 16 añal 
se neoesita para drogu( 
r í a . Con indispensablos vi 
ferencias, á 1. del Olmi 
carretera de Valencia, 1 
(Puente do Val iocas) . 
S E Ñ O R I T A de compañl 
ofrécese buena oasa. S a i 
piano. Olivar, 6. 
A G U A M l i N E R A L N A T U R A L 
(LA MARGARITA) 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L D E P Ó S I T O : i A S D I N E S - ^ 5 . M A O R i n 
D. Angel Herrén | 
